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ES I PUHE 
Vantaanjoen historia osoittaa, että vesistöjen käyt-
tö ja käyttötarpeet muuttuvat yhteiskunnallisen ja 
teknologisen kehityksen myötä. Vielä 1970-luvulla 
Vantaanjoki oli pääkaupunkiseudun tärkein vedenhan-
kintalähde, vaikka jokeen johdettiin yhä enemmän 
jätevesiä. Vedenhankinnan merkitys on 1.980-- luvulla 
vähentynyt ja sen tilalle ovat nousseet tarpeet vir-
kistyskäytön ja kalaston kehittämiseen. Vesistön 
nykyisten ja tulevien käy ctötarpeiden ja niiden 
edellyttämien toimenpiteiden hahmottamista varten 
vesi.ha1.litus a.sF.tti 13,12,1985 työryhmän e Työryhmän 
tehtävänä. n[ 1: 
- laatia yhteenveto vuos:i_na l97585 Vantaanjoen 
vesistön suojelemiseksi toteute1uista toimenpi-
teistä ja niiden vaikutuks:i.sta sekä eri yhteyk-
sissä tehdyistä ehdotuksista Vantaanjoen käytön 
ja suojelun edistämisestä vuoden 1985 jälkeen 
toteutettavien toimenpiteiden avulla ja 
laatia yksilö i. tv ehdotus Vantaanjoen vesien-
suoj elun t.oinienpi deohj elmaksi j a toteut tamista-
~raIcs:i... 
Työryhmässä1. olivat edustettuina vosi- ja ympäristö-
hal.l.:i.tu s (y-I...1.tao.,ka.staja Elina RFlul,a]aht:i_-M:iQtftWoW 
ja cliplomi • i_nsinöö ri Jrkki Santala) , Helsingin vesi-
ja ympär..'istöpiir_ i (vanhempi i ns i_nööri Klaus Munster-
hjel_m) sekä Vantaanjoen ja. Helsingin seudun vesien-
suo j cel.uyhdistys ( toiminnan. j ohita j a Oss 7_ Jok.i_nen) o 
rt'yörylzunää avusti työtä vartEen vesi ja ympäristöhal-
litukseen palkattu filosofian kandidaatti Rea Ity-
ström, Työryhmän ehdotus valmis Lul '10.9.1987 ja sii-
tä pyydettiin lausunnot er:i inta essi hoil ta o Lau-
tisunnoista on 7 aad-itu yhY eenvf o (lute 1) 
Työryhmän ehdotuksen ju ilzlz:= c i.r.a j en lausuntojen poh-
jalta ovat työryhmän jäsenet ja ylitarkastaja Kirsti 
K:cojeru vesi -- ja ympär. is'f:Öh.a1._i_i.tlzk sta sekä ve-
s.iensuo jelun SL.C11Iln:1. i_: 1:nlija Helena Ahola valmistel-
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JOHD A NTO 
1.1 KÄYTTÖHISTORIAA 
Vanhimman löyc7.etyn Vantaanjokea koskevan asiakirjan 
mukaan Tallinnan lähistöllä sijainnut Padisten luos-
tari sai vuonna 1351 oikeudet kruunun kalavesiin 
Hel.singinjoessa. Turun piispa osti nämä oikeudet it-
selleen vuonna 1428. Kalavedet oli jaettu kruunun, 
kirkon ja paikallisten asukkaiden kesken. Jo 1500-
luvulla jokea pitkin kuljetettiin tavaraa. Eräiden 
tutkijoiden mukaan Vantaanjoki oli tällöin kauppa-
väylänä merkittävämpi kuin Porvoonjoki. Vantaanjoel-
1 oli käyttöko.1poinen yhteys Hämeen sydänalueille 
ja joen suulta oli kauppayhteydet eri suuntiin ulko-
maille. Tavaraa kuljetettiin jokiveneillä ja uitta-
malla. 
Uitto oli 1700- ja 1800-luvuilla tärkein vesistön 
käyttömuoto taloudellisessa mielessä, mutta se hait-
tasi muita käyttömuotoja. Uiton ja muun vesistön 
käytön kasvaessa uito sta aiheutuvien vahinkojen vä-
hentä.miselesi l.aad:ie t, i;i.:i.n uittosääntö. Uittosäännön 
vahv _sttamine. vuox>na 1.890 merkitsi myös huomattavien 
rakennustö_i.den toteuttamista vesistö,;sä, sillä Rii-
himäen ja Vanhankaupungin välisellä osuudella mm0 
syvennettlin jaa. :I.evennetbin koskipaikk:oja. Uitto 
Vantaanjoen ve:_i.stössä loppui 1950 -luvun puolivälis--
sä. 
Paikallisten myllyjen voimanlähteenä vesistöä käy-
tettiin jo vuos-i-satoja sitten. Ensimmäiset vesisahat 
rakenne.ttii_nni Vantaanjoelle 1600 ,luvun lopulla. Ne 
toimivat alkuun kotitarvesahoina ja 1700-luvulla 
sahatavaraa vietiin myös ulkomaille. Pienet virtaa-
mat haittasi.vat niin ssahnjen kuin myllyjen toimin-
taa. Viimeinen vesisaha, Nukanin saha, lopetti toi-
mintansa vuonna 1963. Vesistöä alettiin hyödyntää 
varsinaiseen teolliseen toimintaan vuonna 1795, jo] -
loin Kellokoskeile valmistui yhden kankirautavasarctn 
käsittänyt ruukki. 
Vesistön käyttö sähkövoiman tuotantoon alkoii. 1910-
luvulla. Laitokset olivat pieniä ja ni_ill_äb oli vain. 
paikal.l1-sta merki -ty:Ää. Vantaanjoen vesivoimaa ei 
enää käytetä sähköntuotantoon. 
Vuonna 11376 aloi tt ti Q-in veden toimittaminen Vanhan-
kaupunginkoskesta Helsingin kaupunkiin. Vedenotto 
säilyi tärkeänä vuoteen 1982, jolloin Helsingin seu-
dulle alettiin johtaa raakavesi Päijänne-tunnelia 
pitkin. Vantaanjoen vesistö on edelleen vedenhan-
kinnan varajärjestelmä. Raakaveden laatu ei 1800-
luvulla.k:aan ollut täysin tyydyttävä, sillä puhdis-
tusmenetelmät olivat puutteellisia. Helsingin veden-
tarpeen kasvaessa jouduttiin Vanhankaupunginkosken 
läntinen suuhaara patoamaan. Vesilaitoksen toiminnan 
kannalta välttämätön pato oli tuhoisa joen vaellus-
kalakannalle. Vaelluskaalakannat olivat kuitenkin 
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vähentyneet jo tätä ennen sahojen ja myllyjen pato-
laitteitten sekä pitkään jatkuneen ja vilkkaan uit-
totoiminnan vuoksi. Raakaveden määrän turvaamiseksi 
alettiin 1940-50 luvuilla säännöstellä merkittävim-
piä järviä. 
Viime vuosisadalla; annettiin kuvernöörin ja senaatin 
päätöksel.l.ä ensimmäiset vesiensuojelumääräykset raa-
kaveden laadun turvaamiseksi. Vantaanjoen saastutta-
minen kiellettiin vuonna 1882 ja haapapuun uitto 
vuonna 1892. 
Alueen asutuksen lisääntyc's aä alkoi ihmisen omasta 
toiminnasta aiheutua lähiympäristössä mm, tervc ydel-
lisiä ja hajuhaittoja, jotka johtivat ensimmäisten 
yhteisten viemäreiden rakentamiseen 1920-luvulla. 
Jätevesivi.emäreiden luonnoll.lsina purkupaikkoina 
olivat vesistöt. Jätevesikuormitus kasvoi voimak-
kaasti ja vesistön tila vastaavasti heikkeni asutuk-
sen 1isääntyess ja viemäriverkkojen laajentuessa 
1950- ja 1960- luvuilla. Alueen ensimmäiset jäteve-
denpuhdistamot rakennettiin vuonna 1938 Kiljavan 
sairaalalle ja vuonna 1939 Oy Alko Ab : n Rajamäen 
tehtaille. 1970 -luvulla valtaosa jätevesistä käsi-
teltiin biologisesti ennen v'esiLstöön johtamista. 
Tästä huolimatta purkuvesistön kannalta tilanne oli 
heikoimmillaan 1960- ja 1970 lukujen vaihteessa. 
Fosforin saostus kemia:l..l ise st_i_ jäteveesistä toteutet-
tiin 1970-luvun al.kupuolelib.. 
Ensimmäiset Myi _.ttee L vesi s Lön käytös-Lä virkistäyty-
miseen on löydettävissä jo 1800 luvun loppupuolelta. 
Pikkukosken ja Krapin uimarannat olivat hyvin suo-
sittuja. Uinnin ja. au:cingonoton lisäks-i. vesistössä 
liikuttiin soutuvenein ja kanootein„ Samana aikana 
kasvoi myös kesähuviloiden ja --mökki.en suosio j ärvi-
alueilla. Veden huono laatu on viime vuosikymmeninä 
rajoittanut vesistön käyttöä virkistäytymiseen var-
sinkin jokiosuuksilla sekä aikaisemmin voimakkaasti 
kuormitetui.1.la7. järvialueilla.g Myös rantojen hoita-
mattomuus ja vesi.alue:i.denz umpeenkasvu vaikeuttaa 
virkistyskä4.yttöä. Vesi stössä sijaiisevat, nykyisin 
osin tarpe,zettUmat rakes teet estävät vapaata liikku-
mista. 
1.2 ALUEEN OMINAISUUKSISTA 
Vantaanjoen vesistöalue sijai.t.see maamme tiheimmin 
asutulla alueella (kuva 1). Ves:Lstöalueella asuu 
noin 300 000 henkeä ja sen vaikutuspiirissä noin 
1. 000 000 ihmistä. Vesi_stöalue ulottuu 14 kunnan 
alueelle, joista kolme (Järvenpää, Kerava ja Tuusu-
la) on kokonaisuudessaan vesistöalueella ja neljä 
(Hyvinkää, Nurmijärvi, R.iihi.mäki_ ja Vantaa) on pää-
osiltaan vesistöalueella (y:l_i. 75 %). 
Vesistöalueen pinta-ala on 1 682 km', josta ve-
sialuetta (joet ja järvet) ori vain 3,5 %. Valuma-
alueesta on peltoa 29 %, mefs[mhe1ta 46 %, asutuksen 
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käytössä 12 % ja suota 9 %, josta noin 2/3 on oji-
tettu. Vesi-stöaluee.l.la sijaii-tsee 11 pinta-alaltaan 
yli 100 hehtaarin järveä. Vesistöalue on hydrologi-
sella perusteella jaettu yhdeksään osa --alueeseen 
(taulukko 1). 
Pohjois.-. ja .läinsz.osan moreeni- ja hiekkamaiden jär-
vet ovat kirkasvetisiä ja niukkaravinteisia. Näillä 
alueilla useat pienet järveä: ovat happamoituneet tai 
vaarassa happamoitua. Savikkoalueiden järvet ovat 
sameita, runsasravinteisia ja matalia ja siten hel-
post-i rehevöityviä. Tummavet.i_siä humuksen värjäämiä 
pieniä järviä ja lampia on eniten vesistöalueen län-
si- ja luotei.sosien metsäalueilla. 
Vesistössä on 1.2 vähintään 100 metrin pituista kos-
kea, joista puolet on Keravanjoessa. Koskilla on 
luontaisina ilmastajina huomattava merkitys jokive-
den laadulle. 
Vantaanjoen väh.äjärvise.11e rannikkovesistölle on 
luonteenoma-i.sta vuosi. j aksolla tapahtuvat suuret vir-
taamava.i.htelu.t, kos.kaa virtaamia tasaavia järvialtai-
ta on vähän. 
Virtaamat ovat myös ihmistoiminnan seurauksena muut-
tuneet luonnonti.laise ,ta. Ojituksista ja sade 
vesiviemärö inn:Lst j oh-tuen ylivirtaamat ovat kasva - 
nee t ja al i-virtaama -l' pienentyneet. Lähinnä vedenhan-
kintaa palvelevat sä.ännöstel_yt muuttavat virtaamia 
päinvastaiseen suuntaan. 
Kevättulvat s elcä rankat kesä- ja syyssateet huuhto- 
vat maa -- ainesta veteen. Eroosion aiheuttama haja- 
kuormi_tu:s ja luonnonhuuhtouma ajoittuvat pääasiassa 
kevääseen ja syksyyn, 	:j of lo.in vi.rkistyskäyttö on 
vähäistä. 	Pi.stemäi_se:n 	 j ätevPsikuormi tubsen va.ikutu.k- 
set korostuvat 	'.s e ,ä1.]_ ä tehokkaan virkistyskäytön 
aikana, 	koska v_i:ctaamat ovat :=,illoin yleensä vähäi- 
set ja jätevesien laimeneminen keskimääräistä hei-- 
kompaa. 
Taulukko 1. Vartaa.njoen. osar-alueet. 
Pinta-ala 	Peltoala Vesialue 
Osa-alue km2 	% % 
21.01 Vantaanjoen a.:Laosa 148 38 2,1 
21.02 Vantaanjoen yrLäow-a. 301 	30 1,5  
21.03 Kytäjärv.:. 1.65 21 7,0 
21.04 Lepsämä.njoiki 212 	30 4,0 
21.05 Luhtajuki 154 39 2,5 
21.06 Kei_häsjoki 93 	19 2,1 
21.07 	Palojoki.. 88 31 1,3 
21.08 Tuusulanjoki 124 	35 6,3 
21.09 Keravanjoki 397 28 2,4 
21, 	Vantaanjoki 1682 	30 3,5 
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Kuva 1. Vantaanjoen vesistöalue 
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1.3 KUORMITUKSESTA 
Vantaanjokeen kohdistuvaa kokonaiskuormituksen ja-
kautumista fosforin ja typen osalta on arvioitu Van-
taanjoen vesistön hajakuormitusselvityksessä 1980-
luvun alkupuolen kuormitustietojen ja käytettävissä 
olevien tutkimustulosten perusteella (Vantaanjoen ja 
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys 1986). Arvion 
mukaan vuositasolla suurin kuormittaja on peltovil-
jely, jonka osuus Vantaanjoen ravinnevirtaamasta on 
kolmannes, toiseksi suurin kuormittaja on pistekuor-
mitus ja kolmantena on haja-asutus (kuva 2). Kesäai-
kana, jolloin huuhtoutumat ovat pieniä, suurin kuor-
mittaja on pistekuormitus, jolloin sen osuus ravin-
nevirtaamasta on lähes puolet. Viime aikoina on saa-
tu uutta tietoa erityisesti maatalouden kuormituk-
sesta ja sen mukaan maatalouden osuus olisi suurempi 
kuin kuvassa 2 on esitetty. 
Vantaanjoen Suomenlahteen kuljettamiksi ravinnemää-
riksi on arvioitu: 
Arviovuodet 	Kok. P Kok. N 
to/a tn/a 
1970-72 	130-140 1500-1600 (Wartiovaara 
1975) 





Valtaosa pistekuormituksesta tulee yhdyskuntien vie-
märilaitoksista. Vain 5 % vesistöalueen p:i_stekuormi-
tuksesta johdetaan teollisuuden omista viemärai_stä. 
Pistekuormitus johdetaan lähes kokonaisuudessaan 
vesistön jokiosuuksille, josta se suoraan virtaa 
Suomenlahteen (kuva 3). Poikkeuksena ovat Hyvinkään 
Ridasjärven puhdistamon käsitellyt jätevedet, jotka 
johdetaan Ridasjärveen ja Lopen Läyliäisten puhdis-
tamon jätevedet, jotka virtaavat Kytäjärven kautta. 
Vesiensuojelutoimenpiteet ovat 1970- ja 1980-lu-
vuilla pääasiassa kohdistuneet pistekuormituksen vä-
hentämiseen. Jätevesien käsittelyä on keskitetty ja 
tehostettu, sekä purkupaikkoja muutettu vesistöalu-
eella tai siirretty ne vesistöalueen ulkopuolelle. 
Järvenpään, Keravan ja Tuusulan eteläosan jätevedet 
sekä osa Vantaan kaupungin jätevesistä johdetaan 
Helsingin kaupungin Viikin jätevedenpuhdistamolle 
käsiteltäviksi ja edelleen yhdessä Helsingin kaupun-
gin puhdistettujen jätevesien kanssa purkutunnelissa 
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Kuva 2,, Vanta~znjcaen vesistön ravinnevirtaaman vuo-
tui_nen j akautumi_nen normaalivuonna (Vantaan-
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Kuva 3. Vantaanjoen vesistön pistekuormittajat vuonna 
1988. 
Meriviemärin ansiosta on jätevesien johtaminen Tuu-
sulanjärveen ja Tuusulanjokeen voitu lopettaa lähes 
kokonaan sekä vähentää Keravanjokeen johdettavien 
jätevesien määrä murto-osaan aikaisemmasta. Tuusu-
lanjärveä on jo vuodesta 1972 ilmastettu jätevesien 
aiheuttamien haittojen v'hen.tämiseksi. 
Viemäriverkkojeri korjaus- ja uusimistyöt vuotovesien 
väh<-;ntämiseksi on aloitettu pääasiassa 1980-luvun 
lopulla. Toimenpiteet eivät o:l.e olleet riittäviä, 
sillä vuoto- ja hulevedet heikentävät yhä puhdistus-
tulosta ja aiheuttavat tarpeettomia ohijuoksutuksia. 
Yhdyskuntien j ätevedenpuhd=i tamot ovat biologis-ke-
miaiii.si~a .r.j.nnakkaissa.oc;ct.zs1~►ito1 r,i..a Näi~•stä laitok-
sista R:i:ilz.i.mäen, Hyvinkään Kaltevan, Nurmijärven 
Kirkonkylän, Rajamäen ,'ja Klaukkal.an puhdistamoille 
on asetettu. BHK7-arvoa j a kokonaisfos:foriu koskevien 
käsittelyvaa.timusten 1 isäksi. nit.r.i:l=ikaatiota koskeva 
numeerinen tavoite vesioikeuden lupapäätöksissä. 
VesisstöalueeJ_la on runsaasti teollista toimintaa, 
mutta vesiä merkittävästi kuo:cmii.t;.zvi i 1 a.itoksia on 
vähän. Suurelta esite. teollisItus .-j ohta-~i j ätev tensä 
y.le:Lsi.:fi f 'ierä.c]1di.toksiin. \T:r.:i_Tiieksi yleiseen viemä-
r. i .n on J.. i..i t;tyz'ayt Co lLorf ix Oy, jonka jätevedet on 
to►►kokiu F;t 1989 .7..äht.1en johdettu 'Jokelan puhdi.sta-
mnj.J.e. V~.eiW röinnin :l.aajen.ti~inisen my tM på_enyrityk--
sc~t ovat yleensä lii t tyne.ret yleJ..st;e.(j vA_eia rilaitos-
te7-a. p.Yi.;lrj.in. Oroato:i r fisest.i. jäte.vefi_ekisä käs.i.ttelevil-
i.ä zierzteo1_i.;uus1aitoksi..11.a ks;i fi.c]..yrocnctelmänä on 
yleensä urnpi_- , tai saostuske. i.-'vo sekä erilaiset pien- 
puhdis tamot 
Ainoa mej?kit ä:ävä ves,.stöön suoraan j äitevesiä johtava 
teo]..1isuuslaitos on Oy alko Ab Rajrimäen tehtaat. Sen 
jätevedet käsi (_-llään kaksivaiheisessa biologisessa 
puhti:i_stamossa, ja ensimmäisenä vaiheena on kor-
keakuorm.i.tteinen biologinen suodatus ja toisena vai-
heena kaksilinjainen akti.ivii iet:els:4si hely fosforin 
nuzl.taaniaostu.lsc i._aa 7-i.sä.ksi. os hiivan- emävedes-
tt.;ä käs_i_teliää.n vanhalla anaerobilaa_tokse1ls j a osa 
tcthtaiden muista. ,jä+tevesistä sepel_.i_suodatuksella. Oy 
A11-'o Ah ori I~. atinut Raj amärzxz tetht~.i.den satunnais-
päästöjen pr.,l.stEmi.: e}-w, i_ ri.ski.ka7:to=i.l:z-lisen vuonna 
1-988 k ir_to .tals;:; ~swa on sc~]..viter::ty telzdasalueen ris- 
k.ikoftI, uita neIka mal-,.clo_l. I. .suuks.th c. L 	vahing. ot. 
~Thrztaanj oen v " _stähn. j ohde. t -tu jätevesirnäärä oli 
'i,:rmm:i_1]az vuonna 1977, ;Jolloin se. oli 51 600 
rpt3/tid.. L.iitty j ämää °äf.1. kas\rt.z<-h huo:l. it.mat t a a:Luec lle 
johdettiin vuonna 1988 vain 38 2100 m3/d jäteves_Lä, 
koska osa jäteve. J-stä on johdetl:ii i- aerivi.emäriin. 
SuoritP1:tu j en kuormitu.ista väiheni-~i.vien toimenpiteiden 
[i~ [au 	happea ko.luttfr vart aineen (:@HK., ) 
kuormitus on vähen Ixynyt neljännekseen (noin 900 
kg. pian/d) ,_uu:cimmasta arvostaan, joka oli 4 100 kg/d 
vuonna 1974. Vuonna J.. 987 rnääritysmenetelmä on vaih-
tunut, eivätkä e ri menetelmillä saadut tulokset ole 
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suoraan vertailukelpoisia. Vuonna 1986 BHK7 määritet- 
tiin sekä tavanomaisella että nitrifikaation estä-
vällä menetelmällä. Tuolloin nitrifikaation aiheut-
tama hapen kuluminen purkuvesistössä oli yli kaksin-
kertainen orgaanisen aineen hajoamisesta aiheutuvaan 
hapenkulumiseen ve.r:r-attuna 
Fosforikuormitus on vähentynyt viidennekseen (noin 
20 kg:aan/d) vuodesta 1975 vuoteen 1988 mennessä. 
Kokonaistyppikuormitt.ue on vastaavana aikana vähenty-
nyt vain kolmanneksella (1 000 kg:sta 700 kg:aan/d). 
Ammoniumtypen osalta kuormitustietoja on käytettä-
vissä vuodesta 1976 alkaen. Siitä alkaen ammonium-
typpikuormituskin on vähentynyt kymmenesosaan (70 
kg:aan/d). 
Pistekuormitus on voimakkainta Luhtajoen ja Vantaan-
joen yläosassa (taulukko 2). Kuormitus näilläkin 
alueilla on vähentynyt lukuunottamatta kokonaistyp-
pikuormitusta Vantaanjoen yläosalla, jossa se on 
lisääntynyt. BHK7-, fosfori- ja typpikuormituksesta 
91-94 % johdetaan näille osa •alueille. 
Alueen kaatopaikoilla valuma- ja suotovesien määrää 
on pyritty vähentämään käyttö ja hoitoteknisin toi-
menpitein. Järvenpään Puolmatkan kaatopaikan viemä-
röinti toteutettiin vuonna 1.987 Seutulan kaatop ~i-
kan suota -vedet viemäröit.iin vuonna 1988. 
Helsinki-Vantaan lentoasemalta pääsee glykoli- ja 
ureapitoisia valumavesi.ä pääasiassa Kylmäojan kautta 
Kerava.njokeen. Glykolipito.i.sten vesien aiheuttamaa 
vesistökuormitusta on tehokkaasti vähennetty johta-
malla vesiä kaupungin viemäriverkkoon. 
Vantaanjoen valuma alueella on peltoa keskimäärin 
30 %. Vesistöalueen peltoalasta yli puolet on ,Tilja--
kasveilla ja vain noin 7.5 % he.inäl_lä tai J.aitumena. 
Väkilannoitteiden käyttö alueella on 10 - 15 % suu-
rempaa kuin maassa keskimäärin, yksipuolinen viljan-
viljely, jatkuva lannoittaminen ja pellon tiixis-
tyminey lisäävät ravinteiden huuhtoutumista. 
Koko alueen kotieläi_n alouden lanta- ja virtsasäili-
öistä ei ole käytettävissä tietoa. Keravanjoen alu-
eella nämä on selvitetty vuonna 1981. Inventoidut 
karj asuoj at käsittivät 15 g koko valuma --alueen kar--
jasuojista. 1nveni:ninnin mukaan lantala puuttui joka 
neljänneltä ja v .i tsasä_i__Ilö joka kolmannelta. Ti-
loilla, joilla ne oi:;..vat, säiliötilavuudet olivat 
lähes kaikilla riittämättömät jo kuuden kuukauden 
varastotilavuuksiin verrattuna. Joka kymmenes tila 
levitti lantaa myös talve]. +.a. Säi_lörehun puristenes-
teen talteenotto oli järjestetty asianmukaisesti 
vain joka neljännellä tilalla. 
Taulukko 2. Vantaanjoen ja osa-alueiden pistekuormitus 
vuosina 1975, 1980, 1985 ja 1988. 
Osa-alue 	Vuosi 	Q 	BHK7 	Kok. P 	Kok. N 	N 114 
m3/d 	kg/d**) 	kg/d 	kg/d 	kg/d*) 
Vantaanjoen yläosa 1975 17300 1200 26 390 360 
1980 24200 1000 16 520 310 
1985 29800 570 15 520 130 
1988 29400 220 14 530 37 
Kytäjoki 1975 140 16 0,3 4 
1980 140 2 0,1 2 
1985 170 2 0,1 3 
1988 130 2 0,1 3 3 
Palojoki 1975 7810 350 8,9 130 59 
1980 6070 220 6,6 120 55 
1985 661 17 0,4 11 4 
1988 560 3 0,3 12 7 
Luhtajoki 1975 4300 1000 14 240 140 
1980 4580 120 6,3 96 42 
1985 8150 290 9,2 210 50 
1988 6300 45 3,5 130 8 
Lepsämänjoki 1975 870 22 1,9 13 9 
1980 830 26 2,5 21 10 
1985 1040 12 0,7 17 7 
1988 1200 16 1,4 25 19 
Tuusulanjoki 1975 7330 6 38 210 140 
1980 
1985 - - 
1988 32 0,1 0,02 0,5 0,1 
Keravanjoki 1,9`15 3030 306 6,2 43 26 
1980 625 42 2,0 12 3 
1985 575 13 U,2 6 2 
1988 410 4 0,2 5 0,4 
Vauuutnanjom alaos._i 1975 170 12 0,9 6 3 
1980 223 7 0,3 4 1 
1985 235 6 0,2 6 1 
1988 42 1 0,03 1 0,1 
Koko Vantaanjoki 1975 40900 3600 95 1000 730 
1980 36600 1400 34 780 420 
1985 40600 920 26 770 190 
1988 38100 290 19 700 74 
Vuoden 1975 kohdalla vuoden 1976 arvot 
Vuonna 1988 BHK7 on mitattu ATU-menetelmällä 
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Hajakuormituksen merkitys on viime aikoina korostu-
nut, koska pistekuormitus on vähentynyt. Ilmeisesti 
hajakuormitusta lisänneet: toimenpiteet, mm0 väkilan-
noitteiden. käytön lisääntyminen, siirtyminen yksi-
puoliseen viljanviljelyyn sekä pelto- ja metsäalu-
eiden ojitukset ovat muuttuneet voimakkaasti jo en-
nen tarkastelujakson alkua. 
1.4 VEDEN LAADUSTA 
Vantaanjoen ja sen sivuujok.ien tilan kehittymisestä 
on laadittu ve1.vol i:c-~-carlkkai luyhteenvetoj a, j oiden 
aineistoon tässä esitetty osittain perustuu (Van-
taanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys 
1987, 1989). 
Vantaanjoen vesistöalueen joet ovat luontaisesti 
savisameita ja humuspitoisia, eikä kiintoaineen, 
sameuden ja väriluvun arvoissa ole havaittavissa 
kuormituksesta johtuvia muutoksia. Vantaanjoella, 
Luhtajoella ja Palojoella sähkönjohtavuus on selväs-
ti noussut suurimpien puhdistamoiden alapuolella. 
Voimakasta hajua ei o.l..e enää viime vuosina esiinty-
nyt Vantaanjoessa, Keravanjoessa ja Tuusulanjoessa 
kuten 1970-•luvun alkupuole.11a., 
Veden pH on lähel.:l.ä neu'craalia jokialueilla. Aikai-
semmin jäteveden käs:Lttelyssä käytetyt kemikaalit 
nostivat Vantaanjoen yläjuoksun pH-arvoja talvella. 
Voimakas kasviplanktontuotanto aiheuttaa kesän kor-
keimmat pH-arvot° 
Happipitoisuus on tyydyttävä tai hyvä Vantaanjoen 
keski- ja alajuoksu] la, Keravanjoella, Tuusulanjoel-
la ja pääosalla Pa lojokea. Selvimmät muutokset ovat 
tapahtuneet Vantaanjoen yläjuoksulla j a Luhta j oella, 
jotka olivat aikaisemmin ajoittain hapettomia. Rii-
himäen puhdistamon uusimisen. jälkeen Vantaanjoen 
happitilanne on ollut; tyydyttävä,. Luhtajoen happiti-
lanne parani Oy Alko Ah.n uuden puhdistamolaajennuk-
sen käyttöönoton jälkeen. 
BHK7-arvot ovat selvästi pienentyneet vain Vantaan-
joella Riihimäen puhdistamon. alapuolella. Vantaan-
joen 1980•-luvun lopun Fl:HK7 c.:aso oli 2 - 10 mg 02/1 ja 
Keravanjoen, Luhtajoen ja Palo j oen 2 - 5 mg 02/lo 
Vantaanjoella korkeimmat a.'vot ovat joen yläjuoksul-
la ja Keravanjoella joen alajuoksulla. 
Fosforipitoisuudet ovat korkeimmillaan pistekuormi-
tusvaltaisilla alueilla, joiden kesäaikainen pitoi-
suus o.l.i 1980-luvun lopulla keskimäärin 200 - 300 
pg/l. Talvella pitoisuudet ovat hieman tätä pienem-
mät. Kokonaisfosforin pitoisuudet ovat alentuneet 
pistekuormituksen vähennyttyä (kuva 4). Selvimmät 
muutokset ovat tapahtuneet Vantaanjoella ja Luhta-
joella jätevesien käsittelyn tehostettua ja puhdis-
tamoiden käyttövarmuuden ,lisäännyttyä. Keravanjoen 
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ja Tuusulanjoen fosforipitoisuudet alenivat meri-
viemärin ansiosta 1970-luvun puolivälissä. 
Haj akuormitusvaltaisten alueiden ja koko vesistöalu-
een tilaa kuvaavan Vantaanjoen suuosan fosforipitoi-
suus oli 1980--luvun lopussa kesällä 120 - 150 pg/l. 
Se on vähintään kaksinkertainen verrattuna Vantaan-
joen latvaosan fosforipitoisuuksiin ja noin kuusin-
kertainen luonnontilaan verrattuna. Pitoisuustaso on 
haitallisen korkea aiheuttaen ajoittain voimakasta 
leväkasvua. 
Kokonaistypen pitoisuus on laskenut hi.eman koko ve-
sistöalueella . Eniten on muuttunut puhdistamoiden 
alapuolisten jokiosuuksien tila. Vantaanjoen ylä-
juoksulla etenkin kesäajan tilanne on parantunut. 
Luhtajoella pitoisuus on laskenut joen yläjuoksulla. 
Palojoella sekä talven että kesän typpipitoisuudet 
ovat laskeneet. 
Pistekuorm:L.tusvaltaisilla alueilla Vantaanjoella ja 
Luhtajoella kokonaistypen pitoisuudet ovat vieläkin 
erittäin ko k eat . (esäkeskia root of _vat 1980 -luvun 
lopulla 3 000 - %4: 000 jig/1 _ja talvikeskia_rvot tätä 
huomattavasti korkeammat . Haj ahuorm itusvaltaisella 
Keravanjoel.la kesäkeskiarvot olivat 1 000 	1 800 
pg/1 . Nämä. typpipitoisuudet ov i t noin nelinkertaisia 
1.uonnont ilaan vE .-:Lai 1.-:una, 
Kesäiset: amrnon-i ~typplp:.i.t:oisuudet ova L vähentyneet 
koko vesistöalueella eri..t'r:äin selväst-' puhdistamoil-
la toteu.retun nitrif.i.kaation vaikutuksesta. Esimer- 
kiksi Vantaanjoen y-läj 	la, Riihimäen puhdista- 
mon a ► apuolel_la oli kesäaikainen ammoniumtyppipitoi-
suus 800 pg/1 1980-luvun lopulla, oli. kymmenesosa 
1970-luvun puolivälin pitoisuudesta. 
Vantaanjoen ja men sivu j okiexa veden hygieenistä laa-
tua heikentäväL sekä piste- että ha j akuormitus . Bak-
teer ipitoi s~.uide.t ,1 okfvedessä vaihtelevat suuresti 
Haital l_i ,ten sini leväla j i en biomas sat ovat vähenty-
neet ratkai ,evar i. 1970. Luvun alus La 1980--Luvun al-
ku.un. Leviä esiintyy viei ä (-:1:enki.n Tuusulanjärvessä, 
josta on peräisin osa Van tian j oenkin levistä . 
t~oh j ara? äinten laj i stossa j a lukumäärässä on havait-
tavissa elpymistä. Likaantumista ja vähähappisuutta 
sletäv.iä lajeja on tullut aikaisemmin pohjaeläimet-
töm:i iJ.e alueille. Yleensä la j Isto viittaa rehevöity- 
m_Cseen. 
Vantaanjoen vesi_stäal..ueen k.alakanua i, ovat myös elpy-
neet selvästi , Er: kalala;j ien. väliset runsaussuhteet 
ovat tasapainottuneet. Vantaanjoen yläjuoksun aikai-. 
senmin kalattoms lle osuuksiile on ilmestynyt lähinnä 
särkiä. Istutusten ansiosta taimen.ia on runsaasti 





Kuva 4. Fosforipitoisuus (pg/1) Vantaanjoen vesis-
tössä kesällä 1975 ja 1988. 
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ravinnoksi. Kaloissa saattaa ajoittain esiintyä mu-
dan makua. Elohopeaa ja muita raskasmetalleja ka-
loissa on selvästi alle käyttörajoitusten ja -kiel-
tojen. Myöskään DDT- ja PCB-yhdisteiden pitoisuuksia 
ei esiinny haitallisessa määrin,, 
Jokivesien käyttökelpoisuutta virkistykseen on arvi-
oitu vuosien 1984-86 havaintotulosten perusteella 
(kuva 5). 
Vantaanjoen virkistyskäyttökelpoisuutta heikentää 
erityisesti veden sameus, runsasravinteisuudesta 
aiheutuva rehevyys ja ajoittain korkeat bakteeripi-
toisuudet, j ol.lo _n lähes koko jokialue on hygieeni-
sen laatunsa puolesta käyttökelpoisuudeltaan huonoa. 
Vesi soveltuu välttävästi virkistyskäyttöön Vantaan-
joen pääuomassa lähes koko matkaltaan, Palojoessa, 
Keravanjoessa sekä Luhtajoessa joen alaosaa lu-
kuunottamatta. 
Vesistöalueen suurin järvi, Tuusulanjärvi, on hyvin 
rehevä. Järvessä esiintyy säännöllisesti sinileväku-
kintoja, ja järveä on jouduttu ilmastamaan happika-
don estämiseksi_. Si_n i]-evlen vuoks.si se on o?.~.ut 
ajoittain ulma.kelvoton. Järvi... on v;.rlci.styskäytt.ökel-
poisuudeitaan välttävä . Rustet j ä:rvi ja Vaali j ärvi 
ovat saman tyyppisiä, hajakuormitutssen rehevöittämi.ä 
järviä. Rehevähkö Ridasjä.ry . soveltuu luoki.tuksen 
mukaan tyydyttävästi vi rki styskräyttöön., Kytäjärvi on 
lieväst_ rehevä, 1 aadultaan tyydyttävä järvi. Kytä-
järven alueen _luku-i_sista metsäjäxvistä on hyvin vä-
hän tutkinustu_loksia . Alu.eelta luokitellut järvet 
ovat laadultaan hyviä . :äepsämänj oea-~. alueella Es-
poossa on useita pieniä metsäj ärviä, joiden käyttö-
kelpoisuus on hyvä tai earinomainen, Järvet ovat ka--
ruja, kirkasvetisiä tai ru.skei:ta. humusjärviä. Jou-
kossa on monta jo happamon,unutta tai happamoitumas--
sa olevaa järveä. 
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® III tyydyttävä 
IV välttävä 
O~ 	happamoitunut (pH alle 5,5) 
Kuva 5. Vantaanjoen vesistön virkistyskäyttö-
kelpoisuus vuosina 1984 - 86. 
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2 YHTEENVETO VESIENSUOJELUN JA 
- K Ä Y T Ö N PARANTAMISEKSI T E 
DYISTÄ  Ä EHDOTUKSISTA 
2.1 YLEISTÄ 
Koko valtakuntaa koskeva vesiensuojelun tavoiteoh-
jelma vuoteen 1995 hyväksyttiin valtioneuvostossa 
vuonna 1988 (ympäristöministeriö 1988). Ohjelmassa 
on esitetty erikseen tavoitteet sekä piste- että 
hajakuormitukselle ja se antaa suuntaviivat vesien-
suojelutoimenpiteille jatkossa. Ohjelmassa edellyte-
tään suhteellisesti samaa kr.uormituksen vähennystä 
kaikilta kuormitusta aiheuttavilta toiminnoilta. 
Viime aikoina on julkaistu erikseen maa- ja metsäta-
loutta koskevia yleisiä ohjeita, joista voidaan mai-
nita metsä- ja turvetalouden vesiensuojelutoimikun-
nan mietintö (komiteanmietintö 1987:62), kotieläin-
rakennusten jätehuoltoa koskevat ohjeet (maatilahal-
litus 1989) ja vesi- ja ympäristöhallituksen sekä 
maataloustuottajien yhteistyönä valmistunut maata-
louden vesiensuojelu me it:c „ 
Vantaanjoen vesistöall.ueel.Le on laadittu mm, seuraa-
via laaja--ai.aisia selvityksiä ja suunnitelmia kuor-
mituksen vähentämiseksi ,fia viikistyskayt;ön edistämi-
seksi, joita ei tässä yhteydessä yksityi.s]zohtaisem-
min esitellä 
	
- 	Vantaanjoen vesistön v.i_: d.istysD:äy tön kehittämis-- 
suunn._i-teJ_ma (Rekola 1982) , 
. 	Koski.- ja i:tä--Uudenmaal vesieu käytön kokonais- 
suunnitelma (vesihallitus 1983),  
- 	Tuusulan.j ärven kunnostussuunni_tceima ( Keski-Uu- 
denmaa.n vesiensuojelun kuntnliitto 1984), 
Keravanjoen tulvasuojelusuunnitelma (osa Kera-
vanjoen 1.;unnost;ussuunnitelmaa, Helsingin vesi-
piii~:Ln vesitoimisto 1984) , 
- 	Keravanjoen kunnostussuunnitelma (Kesk.i.•,Uuden- 
ma.an vesiensuolel_n,u kuntai.t-11_i:Ltto 1985), 
- 	[Ian [.aan j oh i - to;_må_kurinEJ11 m .et'i-n'ntö (komitean- 
miet intö 1.985.3i.) 
- 	Vantaanjoen vesistön l~.a j ~ikuo Tmi tusselvitys (Van- 
taanjoen jaa He_].r;:i_rlcj i.n seudun vesiensuojeluyhdis-
tys 1986), 
Työryhmän ehciroius Vantaanjoen vesistön vesien-
suojelun toimenpic ceohjelmaksi (vesi- ja ympäris-
töhallitarp 1987) , 
Vantavin j ok i. seudun j äteves. _en johtamisen ja 
käsittelyn yleissuunn.telma (vesi- ja ympäristö-
hallitus e.i; _l]. 1989). 
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Lisäksi kuntien kuntasuunnitelmissa on kohteita, 
joilla on merkitystä veden laadulle tai käytölle ja 
muita yksittäisiä yleis- ja hankesuunnitelmia sekä 
selvityksiä ja tutkimuksia. 
Nämä hankkeet on jaoteltu vesiensuojeluhankkeisiin 
ja vesien käyttöä edistäviin hankkeisiin. Käyttöä 
edistävät hankkeet voivat olla samalla joko vesien-
suojelua edi:3täviä tai vaikutuksiltaan vesiensuoje-
lun tavoitteiden kanssa ristiriidassa. Osa hankkeis-
ta voi olla vesiensuojelullisesti merkityksettömiä. 
Saman hankkeen eri osat voivat kuulua useampaan ryh-
mään tai hankkeen vaikutukset ovat erilaiset sen eri 
vaiheissa. Vesiensuojeluvaikutukset voivat olla 
riippuvaisia toteutus- ja käyttötavoista. Vesien-
suojelun kannalta ristiriitaisten hankkeiden osalta 
on myös esitetty toimenpiteitä ja ehdotuksia, kuinka 
vesiensuojeluhaittoja voidaan vähentää. 
Jäljempänä tarkastellaan pääasiassa hankkeita, joil-
la on suoranaista vesi E}nsuojelu)..lista vaikutusta 
sekä hankkeita, jotka suuresti_ riippuvat veden laa-
dusta, virtaamista tai vesistörakenteista. 
2.2 VESIENSUOJELUN EDA'STÄMTSHANKKEbT 
Pistekuormi Luksen vähhentä.miseks:i. on esitetty seuraa-
via suunn:i.telm_ia j -i toimenpi. teitä: 
- 	Vantaanjokiseudun jätevesien johtamisen ja kä• 
sittelyn yleissuunnitelmassa on selvitetty koko 
vesistön jätevesien johtamisen kustannuksia ja 
vesistövaikutuksia. Suunnitelmassa on mietitty 
seudui..l..isen vå.emä.röintialueen laajentamista koko 
vesistöaiueelle ja osui. Ltai_n sen ulkopuolelle 
sekä jätevesien johtamista puhdistettuina alueen 
ulkopuolelle. Vaihtoehtoisesti on tarkasteltu 
nykyisten jätevedenpuhdistamoiden toiminnan te-
hostamista. 
- Hyvinkään kaupungin Hyyppärän viemäröintialueen 
jätevesien johtaminen Kaltevan puhdistamolle. 
Tällöin kaikki keskustaajamasta tulevat jäteve---
det käsitellään myös ammoniumtypen hapetuksen 
suhteen tehokkaasti. Jätevesien purkuvesistö ei 
muutu, mutta jokiosuus Hyyppärä-Kalteva vapautuu 
paikallisesta pistekuormitulcsesta ja kokonais-
kuormitus vähenee. Siirtoviemärin toteuttaminen 
välille Hyyppärä--Kittelä ja Kaltevan jäteveden-
puhdistamon laajentaminen on aloitettu vuonna 
1989. 
- 	Koivupään alueen (Vantaa) jätevesien johtaminen 
kaupungin viemäriverkkoon, jolloin jätevedet 
johdetaan pois vesistöalueelta. Jätevesien joh-
tamislupa on voimassa vuoden 1991 loppuun ja 
hakemuksessa on esitetty niiden johtamista pois 
alueelta tähän menee.<<,ä . 
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Haarajon asutusalueen ja Järvenpään sosiaali-
sairaalan jätevesien johtaminen kaupungin viemä-
riverkkoon, jolloin Keravanjoen alajuoksu vapau-
tuu jätevesikuormituksesta. 
Nurmijärven kunta ja Oy Alko Ab ovat selvittä-
neet mahdollisuuksia jätevesien johtamiseksi 
vesistöalueen ulkopuoiell.e tai muualle vesistö-
alueella käsiteltäviksi. 
Nurmijärven kunnan ves,ihuol ion yleissuunnitelma 
taajama--alueelta käsittää kunnan kaikki viemä-
röintialueet ja siinä La:cl<astel.laan myös mahdol-
lisuuksia viemäriverkkojen ja jätevesien käsit-
tely- ja purkupaikkojen yhdistämiseen tulevai-
suudessa. 
Vesioikeuden lupaehtojen. mukaan Hyvinkään, Nur-
mijärven ja Riihimäen on rakennettava uudet vie-
märit eri11isviemä_cöin-cinä ja muutettava nykyi-
set sekaviemäröintinä rakennetut viemärit uusi-
mistöiden yhteydessä myös erillisviemäreiksi, 
jotta sade- ja hulevesistä johtuva j äteves:Lmäa.... 
rän lisäys e_i_ johtaisi turhiin käsi.tte.iemättömän 
j ätevede7:i oh_L j uoksutuks fin tai käsitte=lytehon 
laskuun. 
Kunnallisten pu disi:anio:i.den jätevesien j ohtamis-
lupaehtoj en mukaan v:i.e mä rg .iver. kkoon j ohdettavat 
teol_ i.isuus tai muut poi.kkeava.t jätevedet on 
tarkoigukseiirii- .a:i..sessa w'_tft7_ n (-.-? =:=l.käsiteltävä, 
jotta puhdisa:ame)iden t. ehoka:=c toiminta ei näiden 
johdosta vaarannu. Esikäsittelyll_öö voi olla myös 
käy i:öteknistä ja tYösuoje1.ulii.ta merkitystä. 
Haj a--asutuksen ja pienkuormii..tta j ien jätevesien kä-
sittelemisestä ja johtamisesta on esitetty seuraavia 
toimenpite i_tä ja tehty su u nitelmia 
- 	Yleisiä i-i.r-ynlä:::i. verk koj :.z ort laajennettava niin, 
että l aikki t~;. ij aa.n asutu i- i i.ueet on liitettä-
vissä viemärin piiriin. Keravanjoen ja Tuusulan-
järven kunnostussuunni.telmissa sekä Vant:aanjoen 
haj akuoi-mitusselvityksessä on esitetty yksityis-
kohtaisesti ko. alueita ja Loic of usaikatauluja.o 
- 	Tuusulassa, Hyvi.n;t:ää1.1.`:. ja Nurm.:i.järvellä laadi- 
taan ha -ja... 	 v r,;_Ixr.iol tosuunnitelmat 
Myös muiden kun-t-en Iivo? nkE.wri, Tuusulan ja Nur- 
mijärven l i sälg ; j 	1.i3.).i,.t koko aluettaan 
ka stava t haj 	 vie,: .huollon yleissuunni-- 
telmat. 
- 	Yleisten viemärrive:r b o j ear ulkopuolelle jäävien 
haj a•-a: utusalueå_den jätevesien sakokaivokäsitte-
lyä tulece pääsääntöisesti tehostaa jälkikäsitte- 
lylJ.ä. `a'äihänastiset kö.sittelyvaatimukset ovat 
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vaihdelleet kunnittain. Hausjärven, Lopen, Mänt-
sälän, Riihimäen ja Sipoon kunnat pitivät vuonna 
1985 sakokaivokäsittelyä riittävänä haja-asu-
tusalueilla tuolloin tehdyn selvityksen perus-
teella. 
Vantaanjoen vesistön vuonna 1986 valmistuneessa 
haj akuormitusselvityksessä on esitetty taulukon 
3 mukaisia käsittelyvaihtoehtoja viemäröimättö-
millä alueilla. 
- Nurmijärven Valkjärven ja Mutamäen kaatopaikko-
jen sulkeminen, kun Metsä-Tuomelan kaatopaikka 
otetaan käyttöön. 
Keravan Savion kaatopaikalla on vuonna 1988 py-
ritty vähentämään suotovesistä aiheutuvia hait-
toja valumavesien johtamisjärjestelyin ja sel-
keytyksellä. Jos toimenpiteistä huolimatta hait-
toja esiintyy, kaatopaikka tulee viemäröidä. 
Taulukko 3. Viemäröimättömän alueen jätevesien kä-
sittelyvaihtoehdot Vantaanjoen vesistö-
alueella (Vantaanjoen ja Helsingin seu-
dun vesiensuojeluyhdistys 1986). 
Käymälä 	: Pesuvedet Väestö- Tärkeä Haja- 
jätevedet keskus pohja- asutus- 
tai vesi- alue 
pientaa- alue tai 
jama vastaava 
1. umpisäiliö x x 
2. umpisäiliö:a) maahan- 









5. kuiva- 	:a) maahan- 
tai imeytys x x 
komposti- 
käymälä 	:b)maasuo- 
: 	datus x x x 
x suositeltava ratkaisu 
(x) suositeltava ratkaisu niissä kunnissa, jois-
sa menetelmä on jo käytössä. 
Helsinki-Vantaan lentoasemalta tulevien glygoli-
pitoisten vesien johtaminen Vantaan viemäriverk-
koon on toteutettu vuonna 1985. Ilmailuhallituk-
sen on vuoden 1992 loppuun mennessä jätettävä 
vesioikeudelle lupahakemus, johon on liitettävä 
suunnitelmat kiitoteiden sulatukseen käytetyn 
urean vesistöön pääsyn rajoittamisesta puhdista-
malla valumavedet tai johtamalla ne yleiseen 
viemäriin, jollei ureaa voida korvata vesistölle 
haitattomilla aineilla. 
Vantaanjoen. vesistön haj akuormitusselvityksessä 
on esitetty erillisten pienkuormittajien liittä-
mistä mahdollisuuksien mukaan yleisen viemäröin-
nin pii riin. Viem~i.c iverkon ulkopuolelle jäävien 
osalta j äteve ien käsittelyä on tehostettava 
esim. maaperäkäsittelyliä. Eräissä tapauksissa 
on myös pienpuhdistamon käyttö perusteltua. 
Vantaanjoen haj akuormitusselvityksessä on puututtu 
myös maa.-- ja metsätalouden kuo:cuui tukseen ja esitetty 
suositukset paltovil j e ly17-e, kar] a.taloudelle ja tur-
kistarhaukselle. Se s J-~: ält iL- mm. suoj avyöhykkeiden 
järjestämisen pitkäl:1i. a.i_kaväl:illä kaikille vesis-a 
töön rajo:ittuville pelloi.l_ e. Kagy:jatalouden osalta 
on esitetty, että varast.ot?_la. 	t.~ulee må.toittaa 8 ~- 
12 kk varastoint±a j a.n mukaan jai ettäg uudet tuotan- 
totilat tulee toteuttaa- kusi_valantame 	elmäliä. 
2.3 VESIEN KÄYTTÖÄ EDIT TÄVÄ'i J1AN1<KE ~T 
Jesiensuojelun k ~~axsa:i ta suositti _tavia. hankkeita ve-
sistöalueella ovat: 
Keravanjc)cn kunnostussuunni. beirnr an liittyvä li-
sävecien johtaminen Päijännetunnelista Ridas j är-
ven kautta Keravanjokeen on alkanut kesällä 
1989. Tämä mer_kitsea.e samalla. vähäistä Ridasjär-
ven al:t_vedenkorkeuks.ien nousun.. 
- 	Tuusulanjrven kunnostus Kuunniuelmassa on esi- 
tetty vähäisen lisäue;inibörän johtamista Rusut-
j ärven kaut i a Tuu >uian,j ä_rvoon. 
- 	Alueen° oli vuotef n 1.984 mennessä esitetty Hel- 
singi_n vesipiirå lle kuinnoste i. tavaksi 26 järveä 
tai larpea (kuva. 6) . K►.innos Luskohteista 15 oli 
sellaisia, joissa ainoana toimenpiteenä on ve 
s.i in kohdistuvan kuormituksen rajoittaminen ja 
mu=i.ssakin se on edellytyksenä muille kunnostus--• 
to:i.merrpiteille . 
- 	Vantaanjoki-toimikunf;a on esittänyt selvitettä- 
väksi :L_E-säveden johLaraisca. Päijännetunnelista 















12. Herustenjärvi (it.) 















A. S, K 
V. S 




W, V. S, (R) 
W, V. S, I 
K 
S 
W. V, K 
V 
W = vedenpinnan nosto 
A = alusveden poisjohtaminen 
V = vesikasvillisuuden rajoittaminen 
S = valuma-alueella syntyvien jätteiden järveen pääsyn rajoittaminen 
K = suoraan järveen kohdistuvan kuormituksen rajoittaminen 
R = ranta-alueiden tai järven pohjalietteen ruoppaus 
I = ilmastus happitilanteen parantamiseksi 
Kuva 6. Järvien kunnostuskohteet Vantaanjoen vesistö-
alueella (Helsingin vesipiiri 1984). 
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- Eroosion ja huuhtoutumisen erityisesti vaivaamien 
ranta-alueiden kartoitus on suoritettava ja selvi--
tettävä tarvittavat toimenpiteet suo j avyöhykkeiden 
muodostamisek: si .. 
Tuusulanjärven ilmastuksen kehittäminen myös kesäai-
kaiseksi. 
- Rusutj ärve:n 3.1mastuskokei.lu alkoi talvella 1987.   
Alueella on toteutettu, esuunnite.ltu tai esitetty to-
teutettavalksi lukuisia e:cil..aisia hankkeita vesien ja 
vesistön käytön edistämiseksi, joiden merky. -T-y r veesien -
suo j 9.ui.1. r. PE: b. 7i krux våh i s .~ k~. > Näistä merkittävimpiä 
ovat 
- Keravanjoen ibunnon tv tisu.rrx~.n .. t: e. l.mas sa on esitetty Ke-
ravan ja Satomäen virkistysaltaiden rakentamista. 
Korpilammella Espoossa on vireillä telkoa7.lashank--
keita Pääkaupunk iseudun v:i_.dcistyskeskus Oy:n toi-
mesta. Keravan v _ •kis-i ysa:l..-i_ aan ensimmäinen vaihe on 
valmistunut keväällä 19900 Ilman erityisjärjestelyi-
tä tekoaltaat saattava L c_:s; t ä vacnlluskalan kulun ja 
ha:i.tata melontaa ja veneilyä. 
-- Vesistössä on toteutettu tai suunniteltu toteutetta--
vaksi lukuisia pohjapatoja virkistyskäyttöedellytys-
ten lisäämiseksi. Veden pinnan nosto pohjapadoilla 
on paikoin tarpeen mytis maisemallisissta. : yistä ja 
unman luiskien vakavuuciuun kannalta. Tekokoskityyppi-
sillä pohj apadoi].la vo.i3 :aaii turva ;—, i;ulkumandolli--
su.us sekä ilmastaa vet-tä , liman er. iTyhijärjeste1yjä 
ne voivat haitata ve3:;:i, i ö ä liikkumista. 
- Vantaanj ecru vesistön kcasl; _i.c . kala i c :1_rqudellinen kun-
nostuis on aloitettu (kuva 7) :, Vaellu kalan nousumah-
dollisuus on turvattu jo Vaa?nlzarnkau.ipunginkoskec. sa ja 
Kirkonky7_åxzkraskessa e Ruutinkusken ka.lataloudellin-en 
kunnostussuunnitelma on valmiina. Vantaankosken ka..-
lataloudellå_nen kunnostus suunnitelma tekei l.lä. Nuka..-
ri..nkosken ja M)~] ].ykosken suunnitelmat ovat tekeillä. 
Koskikartoitukset on suoritettu II koskessa. Uomat 
pyritään saattamaan II.u.onnan.rm:ika:i-siksi , mikäli kult-
tuirihi..,t oriaL I.r et., ma:Lsem .J_:L:i.set, suojelu] liset 
tai rantojen käyttöön _ ii F: L: yvä ti, seikat eivät sitä 
est ä. Ka.1a3port•,aa.t pyl_itäM, 	pa-.uttamaan ympäristöön 
sä 
VJ_::kisty,s- ta. muuta rannan ja vesien 
tätä uti=insenp.i i a.-:F i: kuten uimapaikat, 





Keravanjoen ta1vasuojelusuwrmi-telmaan sisältyy mm. 
Keravanjoen toispuolista perkausta noin 2,6 lkm: n 
matkalla. `dyörn. toteutuksen aikana siitä aiheutuu 
veden samentumista irtoav+n leiJ-ntoa:ineen vuoksi. 
Hatta on kuitenkin 7yhyi;aikaizen. 
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Kuva 7. Vantaanjoen vesistön kosket. Karttaan on mer-
kitty myös padot, jotka estävät kalojen nousun 
ja sellaiset padot ja luonnonputoukset, jotka 
osittain estävät kalojen vaelluksen. 
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- Tuusulanjärven säännöstelyä on muutettu. Säännöste-
lyoikeudet siirtyivät Helsingin kaupungin vesi- ja 
viemärilaitokselta Keski-Uudenmaan vesiensuojelun 
kuntainliitolle vuoden 1989 lopussa. Tässä vaiheessa 
ei ole muutettu Tuusulanjärven säännöstelypatoa. 
Vesiensuojelur kanssa ristiriitaisia hankkeita ovat: 
- Vesistöjen välittömässä läheisyydessä tehtävät suo-
ja metsäojitukset sekä peltojen valtaojitukset. 
- Vapo Oy:llä on vireillä Keihär:;joen varrella sijait-
sevien Kurkisuon ja Tikkusuon hyödyntäminen turve-
tuotantoon. Hankkeiden toteutuminen merkitsee vesis-
töön kohdistuvan kuorxnituksen !kkasvua ja se edellyt-
tää vesioikeuden lupaa. 
- Kastelun lisäys aiheuttaa haitLoja, jos vedenotolla 
on huomattava vaikutus vesistönosan virtaamaan. Vii-
me aikoina on huolta aiheuttanut golfkenttien raken- 
taminen, mikä lisää kasteluveden tarvetta erityises-
ti alivi rtaami en aikana „ 
- Vesiliikenteen aloii taruiskaavai?_ut 3Kr ravanjoella. 
Haittaa aiheutuu ruoppauk.sista, xni kEii i massojen lä-
j itys tapahtuu osi i. ta.iin tai kois:onaan vesialueelle. 
Myös liikennöinn; stä jokiuoman kokoon nähden ylisuu-
rella kalustolla a.iheuLt u toi tuvaa. v-edeu samennusta 
ja mahdollisesti ranta] n sväpyxni sti 
2.4 TUTKIMUS- JA KEHSTTÄMISTOIMIN'.CA A:r.iJ H;C 1E1 
Alueella on käynnissä tai esitetty käynnistettäväksi 
useita laajoja ja va].takunnal.:1_:i.rs ki u merkitystä 
omaavia tutkimus- ja kehityshankkei -i i vesiin kohdis-
tuvan kuormituksen väheas-täm:i_ssmandollisuuksien selvit-
tämiseksi tai vesien käytön eeiStä.xn.iseksi. 
- 	Merita.M.menprojektis.•a, .joka pääittyi vuonna 1987, 
selvitettiin :I_ohe -i jn uu;: i_ i;,:; :_xncasen elin- ja kas-
vumando,i.lisuuksia Van i aanjoes u. Kalaston kehit-
tämiseen I.i i ttyvää ;,u. cit:å.mu s ta ,j jatketaan lähinnä 
RKTL n to:i xnes La vae1. l.us1; :iap c o• j ek tina . 
Vantaan] oezx 	 käynnistyi_ Van- 
taan j oen ja Helsingin seudun vesiensuo j eluyhd is-
tyksessä vuonna 1987. Projektin tuloksena valmi s-
tu.i vuonna 1990 esite "Suojavyöhykkeet ja Van-
taanjoen alueen peltoviljely". 
Rusutjärvellä selvitetään tehokalasttuksen vaiku-
tusta järven rehevyystasuon Keski-Uudenmaan ve-
siensuojelun kuntainliiton toimesta. Toteutusvuo-
det ovat .1906 - 90. 
- 	Tuusulanjärven :seuräätatutkimuksil1a, joista 
vastaavat Helsingin vesi -• ja ympäristöpiiri sekä 
Keski-Uudenmaan vezniensuojeiun kuntainliitto, 
pyritään selvittämään järven Lilan kehittymistä 
sen jälkeen, kun jätevesikuormitus on loppunut. 
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Vesi- ja ympäristöhallituksen toimesta on selvi-
tetty maa•••aineksen oton vaikutusta pohjaveden 
laatuun. Asia on car .ty.i.sen tärkeä Vantaanjoen 
vesistöalueella, :loka jo pitkään on ollut inten-
sl.ivisen soranoton kohteena. 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyh-
distys on esittänyt vesien tilan seurannan jär-
jestämistä jokien lisäksi vesistöalueen järville. 
Virtaamamittauksia jokialueella ollaan myös li-
säämässä. 
3 VESIENSUOJELUN JA - K Ä Y T Ö N 
TAVO IT TEET 
3.1 YLEISTÄ 
Vesiensuojelun tavoiteohjelmassa on korostettu ta-
pauskohtaista harkintaa alueellisten käyttötarpeiden 
ja tavoitteiden pohjalta. Vesistön erilaisten käyttö-
tarpeiden ja haittaa aiheuttavien tekijöiden väliset 
vuorovaikutus uhteet; ovat lukuisat. Vesistöalueen eri 
osat poikkeavat toisistaan sekä vesistön käytön että 
vesistöllisten tekij öiden osalta.. Ajalliset vaihtelut 
lisäävät omalta osaltaan vesiensuojelun ongelmia ja 
tarkastelun mon.i.muo tco i.suut a . Haittaa aiheuttavien 
tekijöiden välisiä yhteyksiä on tarkasteltu. Vantaan-
joen vesistön nyh:y:i.s:i.n tiedossa olevien käyttötarpei-
den ja ves:.i.ensuojeluongeimien pe usteella.. 
Tavoitteiden asettamisen havainnollistamiseksi ja 
kokonaisuuden hahmottarn:iseksi on laadittu kolme vaih-
toehtoista tulevaisuuden näkymää; kalatalousvaihtoeh-
to, virkistyskäyttövaihtoehto ja luonnontilavaihtoeh-
to. Näiden on va-ihtoe.hto j en avulla pyr •itään kuvaa-
maan, mitä käyttötarpeiden cer ilainen painottaminen 
vaikuttaa ve ..i_e.ristxojr lutoiminnan suuntaam.ieen. 
3.2 KÄYTTÖÄ HAITTAAVAT TEKIJÄT 
Vantaanjoen käyttötarpeita merkittävästi haittaavien 
tekijöiden perusteella voidaan luoda arvio eri ve- 
siensuojelutoimenpiteiden taxpeellisuudesta ja kii-
reellisyydestä. Itäyttömuotoi_na on tarkastelukohteeksi 
otettu vesistön y_l.e inen merkitys ympäristöönsä ja 
ihmisten vi..;.Ihtyvyytoon, vedenhankinta, ylei..nen vir-
kistäytyminen sekä loma.- asutus ja matkailu. Yhden 
käyttömuodon osalta on huomioitu enintään kolme mer-
kittävintä haittatek_-jää (taulukko 4) . 
Merkittävimmät veden laatuun liittyvät käyttöä hait-
taavat tekijät johtuvat korkeasta ravinnepitoisuudes-
ta, ulosteperäisestä saastutuksesta ja valuma-alueen 
maaperästä. Veden määrään liittyvät haittaavat teki-
jät ovat vähäiset alivirtaamat sekä vähäinen vesi- 
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syvyys. Ranta-alueiden osalta virkistyskäyttöä hait-
taa lähinnä virkistäytymismandollisuuksien järjes-
tämättömyys.Vesistörakenteet rajoittavat sekä ihmis-
ten että kalojen liikkumista vesistössä (kuva 7). 
3.3 KALATALOUSVAIHTOEHTO 
Tavoitteena on, että vesistössä on monipuolinen 
kalasto ja vaelluskala pääsee liikkumaan, lisäänty-
mään ja kasvamaan ja kala on syömäkelpoista. Tavoit-
teen saavuttaminen edellyttää: 
- veden laadun parantamista niin, ettei kaloissa 
esiinny makuvirheitä ja niin, että veden laatu ei 
ihmistoiminnan seurauksesta vaihtele äkillisesti, 
- kalan nousumandollisuuksien turvaamista ja 
- kutupaikkojen riittävyyden varmistamista. 
Veden laadun kannalta keskeisimmät haitat ovat rehe-
vöitymisen ja jätevesien aiheuttamat makuvirheet 
kaloissa ja rehevöitymisen seurauksena voimistunut 
levien kasvu sekä kiintoaines ja sameus (taulukko 4)e 
Kiintoaineesta on haittaa lohikalojen lisääntymisel-
le. Sameuden ja runsaan levästön kalastaja taas kokee 
epämiellyttäväksi. 
Levähaitat johtuvat korkeasta ravinnepitoisuudesta. 
Haittaa list pitkä viipymä joessa alivirtaamakausi -
na. Padotui]_la jokiosuuksilla viipymä on luonnonti-
lai_sta pitempi ja levähaitat korostuvat. Jokiosuuk-
silla Y•ay.i_nnepi toisuuksiin vaikuttaa pääasiassa kas•-
vukauden aikainen kuormitus, kun taas koko vuoden 
kuormituksella on merkitystä järvien ravinnepitoi-
suuksiin. 
Valuma-alueen maaperän vuoksi on vesistö luontaises-
tikin savisamea, mutta ihmistoiminnan vaikutuksesta 
eroosio sekä huuhtoumat vesistöön ovat lisääntyneet. 
Kiintoaine- ja sameushaitta on suurempi jokiosuuksil-
la kuin järvialueilla. Sarneus on voimakkainta ylivir-
taamakausina; sulamiskautena ja runsaiden kesä- ja 
syyssateiden aikana. 
3.4 VIRKISTYSKÄYTTÖVAIHTOEHTO 
Tavoitteena on, että veden laatu soveltuu hyvin uimi-
seen ja etteivät kulkuesteet tai rannoille pääsyon-
gelmat rajoita vesillä liikkumista. Tavoitteen saa-
vuttaminen edellyttää: 
- veden hygieenisen laadun parantamista, 
- leväkasvun vähentämistä, 
- satunnaispäästöjen estämistä, 
- kulkuesteiden poistamista tai ohitusteiden järjes- 
tämistä, 
- rantojen hoitoa ja puhdistamista, 
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- rantoihin pää yn, r antautumispaikko j en ja vene- 
valkamien järjestämistä, 
- uimapaikkojen rakentamista, 
-• virtaamien ja vesisyvyyden lisäämistä, 
--- sekä kala ,tuspaikko j en j är j estämistä. 
Veden laadun kannalta käyttöä rajoittavat tekijät 
ovat lähes samat kuin kaJ_atalousvaihtoehdossa. Hygi-
eenisen haitan merkitys kuitenkin korostuu tässä 
vaihtoehdossa. Hygieeninen haitta aiheutuu pääasiassa 
yhdyskuntien viemärilaitoksista ja haja-asutuksesta. 
Viemärilaitoksista aiheutuva haitta on koko vuoden 
samansuuruista. Haj a--asutuk—sen aiheuttamaan haittaan 
vaikuttavat viernäröintij är j estelyt . Haj a-asutuksen 
hyg:ECeeninen haitta oli suurimmillaan runsaiden valumi-
en aikana,, esimYl i` i liL:jto,1 [k sateiden jälkeen. 
Myös veden vähä-a-;_:.;rays, varsinkin jokiosuuksilla on 
käyttöä haittaavda te:k.i j ä.. Virkistyskäyttövaihtoehto 
edellyttää vedenlaadun paraza-laWizscn lisäksi mm, kul-
kumahclollisuuksien järjestämistä rannoille ja myös 
eri. käyttömuotojen edistämiseksi_ tehtäviä toimenpi-
teitäe 
3. 5 LtONNOITIEJ1AIH TOEHTO 
Tavoitteena on vesistön palauttaminen iuonnontilaan. 
Tcillöin ihmistoiminn.an vaikutukset elvät ole muutta--
neeet veden laatua eivätkä virtaamia. Tavoitteen saa-
vuttaminc_n edellyttää: 
pis ekuuimi toksen poistamista tss , jätevesien j oh- 
'U:r±mista vesistöalueen ulkopuolelle, 
:.hulevesien suoran vesistöön pääsyn estämistä, 
haja--asutuksen jätevesien \ esistöön pääsyn estä-
m istä, 
pe.ltoalan vähentämistä ja lannoituksen k:ieltämis- 
•ca, 




	«esistörakentei def poistamJ.,; Lai ja uomien kunnos- 
?.:amista luonnontilaiseksi, 
:I-i_s ivesien johtamista niin, e ttä virtaamat vas-. 
.r).:3_ivat: .i.uontaista valuntaa ja 
:N aantojen sekä vesien käytön rajoittamista. 
`?'z"iy, sin luonnontilaa f :_i- savuteta ylläesitetyiliä 
iimen..pite .7_i_ 41ään >_;:i.:4:1 	alueella on runsaasti toi- 
mintoja, 	el, .'.t'[.ri. iilii-Jt:L?i:iC[.: ~.i; '+'7F:Ei:4.:9.?.x e..i voida estää. 
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3.6 VESIENSUOJELUN TAVOITTEET 
Vesiensuojelun kannalta sekä kalatalous- että virkis-
tyskäyttövaihtoehdossa tavoitteeseen pääsyä rajoitta-
vat tekijät ovat lähes yhtenevät. Veden hygieeniselle 
laadulle asetetut vaatimukset virkistyskäyttövaih-
toehdossa ovat kuitenkin suuremmat. 
Luonnontilavaihtoehdon saavuttaminen edellyttää sel-
laisia sekä maa- että vesialueiden käyttöä rajoitta-
via ja muuttavia toimenpiteitä, jotka nykyisellään 
eivät Vantaanjoen alueella ole mahdollisia. 
Tässä toimenpideohjelmassa on päädytty yhdistämään 
kalatalous- ja virkistyskäyttövaihtoehdot ja esittä-
mään tarvittavat toimenpiteet yhdistetyn vaihtoehdon 
mukaan. Se mahdollistaa Vantaanjoen vesistön monipuo-
lisen käytön tämänhetkisten käyttötarpeiden valossa. 
Tarvittavat suojelutoimenpiteet ovat samansuuntaisia. 
Kyseisten käyttömuotojen edistäminen vaati kuitenkin 
erilaisia osin ristiriltaisiakin lisätoimenpiteitä, 
mutta niiden yhteensovittamiänen on mahdollista. Ve-
sistöalueen eii osia voidaan myös kehittää eri käyt-
tömuotoja painottaen. 
4 KUORMITUK S EN V A H E N `Z' A M I S 
M A H D O L L I S U U D J `P 
4.1 PISTEKUOEMITUS 
Tehokkaimmin ves.istöalueen tai. sen jonkin osa-alueen 
pistekuormitusta vähennetään alueellisi viemäröinti-
järjestelmiä kehittämällä. Tällöin tulee kyseeseen 
ensi vaiheessa meriviemärin vaikutusalueen laajenta-
minen. 
Jätevesien käsittelyn kc skittä.misrellä alueen sisä.liää 
saavutetaan vesiensuojalullista hyötyä, sillä isoissa 
yksiköissä jätevesien käsittely on tehokkaampaa ja 
taloudellisempaa. Jätevesivaikutusten alaisia pu).ku-
alueita on tällöin myös vähemmän. 
Jäteveden käsittelymenetelmiä voidaan edelleen tehos-
taa, lisäämällä jälkikäsittelyksi suodatus tai muu 
menetelmä, jolla jäteveden sisältämän kiintoaineen 
määrää saadaan vähenuetyksi. Tällöin samalla vähenee 
sekä DHK7- että fostorikuormi_tus. Kiintoaineen tal-
teenotto vähentää myös jätevesien aiheuttamaa hygi-
eenistä haittaa. Liittämällä nykyisiin nitrifikaa-
tioprosesseihin denitrifikaatio vähenee kokonaistyp-
pikuormitus merkittävästi. Samalla puhdistuksessa 
saavutetaan ilmastusenL-er.gian säästöä. 
Jätevesistä aiheutuvan hygieenisen haitan vähentämi-
seen tarvittaisiin uusia tehokkaita menetelmiä. Yhte- 
nä vaihtoehtona kysymykseen tulee otsonointi. 
Vuoto- ja hulevedet ovat merkittäviä ohijuoksutusten 
aiheuttajia. Uudet viemärit ja peruskorjattavat van-
hat viemärit kannatti-ta toteuttaa erillisviemäröinti-
nä. Viemäreiden korjaustoimintaa on lisättävä, jos 
aiotaan vähentää ohijuoksutuksia. Vuotovesien määrän 
vähentäminen parantaa myös kokonaispuhdistustulosta 
väkevöittämällä käsittelyyn tulevia jätevesiä ja 
tasaamalla virtaaman vaihteluja, jolloin jätevesien 
puhdistus tehostuu. 
Satunnaispäästöt puhdistamolle tulevassa jätevedessä 
voivat sotkea biologisen prosessin pitkäksikin aikaa. 
Tämän vuoksi viemäri.verk1kon johdettavat teollisuus-
ym. poikkeavat j äi.evedet on esikäsiteltävä riittäväs-
ti. Varsinkin äkilliset laadun tai määrän muutokset 
ovat haital.ii:is.a. 
Sadevesiviemäreistä aiheutuu satunnaispäästöjen tyyp-
pistä kuormitusta vesiin. Haitallisia vaikutuksia 
voidaan vähentää, esiin, järjestämällä niille erilli-
nen käsittely, varastointi tai imeyttäminen maape-
rään. Sadevesiviemäreistä tuleva ve~;i on likaisinta 
sateen alussa. Jos ensimmäiset: vedet voidaan ottaa 
käsittelyyn tai varastoin.Li. voidaan toteuttaa, pysty-
tään kuo,n iiltusta tehokkaimmin rajoittamaan. Varas-
toitu vesi voitaisiin ]uivana kautena vähitellen 
johtaa viemär fin tai oman käsittelyn jälkeen vesis-
töön. Vedeuh4iAu.lc° i_Äa i.an sove_L tuvilla puh j avesialueilla 
maaperään i..ims<<_tr Ltäminen ei ole mandoJ.lista . 
4.2 HAJA• ti\SUTUS JA I'IENKUC)RMITrAJlT 
Ensisijaisena kuormituksen vähentämistoimenpiteenä on 
viemäriverkkojen laajentaminen niin, että kaikki 
taajaan asutut aluee c voidaan Liittää yleisen viemä-
r_iu piiriin. Tätä pyrkiiirys tä tu_l.ee tukea maankäytön 
suunnittelulla sekä vesf.luohcH. kehittämissuunnitte-
lulla. 
Haja a utusal{cr.e:f_El.a, joita, ei aiota liittää yleisen 
viemäriz7 piiriin, tulee j ä.tevesi en käsittely ja j oh-
f amm en pääsääin töi ,esti j än j es tää niin, että j äte-
vesien pääsy suoraan vesistöön estetään. Tämä merkit-
see nykyisten käsittelymenete.lmien täydentämistä 
yleensä maahanimeytyksellä tai maasuodetuksella. 
Tällaisia us. maapuhdi.stamoita toteutettaessa on 
ku_itenkin huolehdittava siitä, että ei aiheuteta 
pilaanLumisr. iskiä vedenhankintaan soveltuville pohj a- 
ves :_i le. 
Jätteve:sien kc Isittelyyn soveltuvat ratkaisut vaihtele-
vat tapauskohtaisesti (lute 2). Uudisrakentamisessa 
on jätevesien käsittely helposti toteutettavissa 
oh j e:i_den mukaisesti, mutta myös olemassa olevien 
vesi j ohcdolla ja viemäri.11ä varustettujen rakennusten 
osalta on pyrittävä samaan käsittelytasoon. 
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Asutuksen lisäksi vesistöalueella on lukuisia pieniä 
kuormittajia, joiden jätevesien käsittelyssä on on-
gelmia. Nämä tulee ensisijaisesti saattaa keskitetyn 
viemäröinnin piiriin. Muilta osin olisi tehostettava 
jätevesien käsittelyä parantamalla pienpuhdistamoiden 
hoitoa ja saattamalla ne säännöllisen tarkkailun 
piiriin. Käsittelyä on tarpeen mukaan täydennettävä 
maaperäkäsittel.yllä. 
Vesi- ja ympäristöhi:..11.ituksessa on laadittu yleisoh-
jeet maaperäkäsittelymenetelmien suunnittelusta ja 
toteuttamisesta. Ohjeet julkaistiin keväällä 1990. 
Lisät.tetoja kerätään jatkuvasti useista tarkassa 
seurannassa olevista koerakentamiskohteista. Joitakin 
uusien ohjeiden mukaan rakennettavia pieniä maapuh-
distamoita pyritään saamaan seurannan piiriin entis-
ten lisäksi. 
4.3 MAA- JA METSÄTALOUS 
Maa- ja me-1:sätalouden vaikutus vesistöjen kuormitta-
jana perustuu pääas_i-a3ssa maa-aineksen, ravinteiden ja 
torjunta-.aineiden huuhtoutumiseen vesistöihin. Ko-
tieläintaloudessa ve-sistöä kuormittavat pääasialliset 
tekijät ovat .]-anta, vi....:. tsa ja puristeneste. Maa Lalou - 
den vesiensuojelusta on vuonna 1989 valmistunut esite 
( liite 3 ) . Peltov i.:!_ j e].yn vesiensuo j elukeinot lilt cy--. 
vät etenkin lannoitukseen, peltojen ves.talouteen ja 
huuhtoutumista vähentävi.in oj itustapoihin, vit je1yta-
pojen uudelleen arviointiin ja erilaisten suolaka.is-
tojen ja --- vyöhykkeiden p~3:c-ustamiseen. Koti-eläi-uta-
loudessa j ättei.den talteenotto ja hyötvl-:.äyttö on 
mahdollista, kun tiloii1.0 on riittävät varastointiti-
lat. 
Metsätalouden vesiensuoje.l.ua pohtinut maa- j motsä-
talousministeriön asettama toimikunta sai tvvönrä val-
miiksi vuonna 1987 (komiteanmietintö 1987.62). R;ly'-
tännön toimenpide-•ehdotukset pyrkivät vähentämään 
lannoitteiden huuhtoutumista, maaperän muokkau7i i:,_.. j 
siitä aiheutuvaa maaperän huuhtoutumista vesi;c:öön 
(liite 4). 
Maatalouden vesiin kohdistuamaa kuormitusta ja sen 
vähentämistä tutkitaan parhaillaan MAVERO-projektis-
sa, johon osallistuvat maa-•• ja metsätalousministeriö, 
ympäristöministeriö, vesi-- ja ympäristöhallitus, 
maatalouden tutkimuskeskus, Kemira Oy, Maataloustuot-
tajain Keskusliitto ja Salaojakeskus. Projektin avul-
la on tarkoitus tuottaa käytäntöön soveltuvia ja jo 
1990-luvulla maatiloilla toteutettavia toimenpiteitä. 
Em, komiteamietinnön ja MAVERO-projektin tuloksena 
saatavia tietoja soveltamalla voidaan vesistöön koh-
distuvaa kuormitusta vähentää. 
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5 KÄYTTÖÄ EDISTÄVIEN HANKKEIDEN 
VESI ENS U 0 J EL U T 0 1 MEN PIT E ET 
5.1 VESIMÄÄRÄN LISÄÄMINEN 
Alivirtaamien lisääminen virkistyskäytön edistämisek-
si hyödyttää myös vesiensuojelua, koska jätevesien 
laimenemisolot paranevat. Hankkeet on kuitenkin suun-
niteltava niin, että lisääntyvä virtausnopeus ei 
lisää uomaeroosiota ja kiintoaineen kulkeutumista tai 
aiheuta uomien reunojen syöpymiä tai sortumisia. 
Muutokset lisävesien juoksutuksessa on toteutettava 
vähitellen, ettei edistetä penkkojen syöpymistä liian 
nopeilla vedenkorkeuden muutoksilla tai aaltoilulla. 
5.2 KUNNOSTUKSET 
Kaikissa kunnostuskohteissa on esitetty lähivaluma-
alueelta tai koko valuma--alueelta veteen pääsevän 
kuormituksen rajoittamista edellytyksenä vesistöön 
kohdistuville varcinatsiA-]c kunnostustoimenpiteille. 
Tavoite on yhtenev-äinen. vL i_en uojelun kanssa. 
Kahdessa kohteessa on esitcetty ranta.-alueiden tai 
.järvien pohjalietteen :cuoppausta . Töni den aikana vesi 
samentuu ja sillä on vai_kutuks _aa myös pohjaeläimis-
töön ja •ka vistoon. Ruopeiusmassat tulee sijoittaa 
magi•-aktei.l_ siten, että ni_ls L-ä ei aiheudu vesien-
suojelullista haittaa. 
Jos al.0 vettL- johdetaan pois kunnostettavasta järves-
tä on vairn ±_ ;i:et i av ~, että siitä ei ole haittaa ala-
puo I. i. sen vesi ; iön.o an veden laadulle tai sen käytöl- 
le. 
Järvien vedenp.i.nta nostett~iessa on varmistettava, 
että veden alle j äävis-i;ä maa-alueista ei aiheudu 
vaaraa vesistön veden laadulle tai käytölle. 
Vesikasvien I3:1.ltos a on kavij ätteet välittömästi 
poistettava vedestä 
5.3 TEKOALTAAT JA POHJAPADOT 
Tekoallashankkeiss~?. o:n ennen vedenpinnan nostoa veden 
alle jäävillä maa-alueilla suoritettava sellaiset 
toimenpiteet, että maapohja ei aiheuta haitallisia 
muutoksia veden laadussa tai estä altaiden käyttöä 
suunniteltuun tar_koituksee.nsa. 
Tekoaltaissa saattaa esii-ntyä leviä, jotka haittaavat 
altaiden käyttöä. Koska .c.avinnepitoisuus vesistössä 
on edelleen korkea ja virtauksien hidastuessa levien 
elinolot paranevat tulee ravinnetason laskemiseen 
vesistössä kiinnittää jatkuvasti huomiota. 
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Tekoaltaiden padot on toteutettava niin, että kalan 
kulku on mahdollista. Myös veneily- ja melontamandol-
lisuus patojen ohi on turvattava. 
Pohjapatojen suunnittelussa ja toteutuksessa on so-
veltaen noudatettava samoja periaatteita kuin tekoal-
taidenkin. 
Padot ja muut rakenteet on mitoitettava niin, että 
ylivirtaamien aikana niistä ei aiheudu tulvavaaraa 
yläpuolisessa vesistössä eikä veden vähyyttä alapuo-
lella alivirtaama-aikoina. 
5.4 PERKAUKSET JA OJITUKSET 
Perkauksista aiheutuu työn aikana vesistön samentu-
mista, joka jokivesistössä voi ulottua pitkällekin. 
Tämä haitta on lyhytaikainen. Kiintoaineen kulkeutu-
misen rajoittamiseksi perkaukset on edullisinta tehdä 
alkukesällä vähäisen via_taaman aikana. Samasta syystä 
suositellaan laskeutusaltaiden rakentamista. Uomat on 
luiskattava ni.-.n, että 3ortumia ei tapahdu. Sortumil-
le tai er_oos.iolle alttiissa paikoissa on uomaa ja 
luiskia vahvistettava tai kiii.nteytettävä niin, että 
sortumia ei tapahdu ja eroosio on mahdollisimman 
vähäistä ja l yhytaika. ista . 
Huolehtimalla jo töiden suunnittelun yhteydessä riit-
tävien piennaralueiden jättämisestä vesistön ja ojien 
varsiin ja nurmettamalla ja istuttamalla ne töiden 
yhteydessä voidaan vähentää eroosiota. 
Vesiuomien kunnossapidosta tulee huolehtia jatkuvas-
ti, niin, ettei umpeutuneita uomia jouduta kokonaan 
perkaamaan ker.:ral..la, jolloin haitall.i.set vaikutukset 
ovat suuria. 
6 EHDOTUS VESIENSUOJELUN TOIMEN 
PIDEOHJELM A KSI 
6.1 KUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN 
Vantaanjoen vesistön käytön edistämisen edellytyksenä 
on vesiin kohdistuvan kuormituksen edelleen vähentä 
minen sekä veden laadun parantaminen. Tehokkaat ja. 
nopeat kuormituksen vähentämistoimenpiteet ovat siten 
ensisijaisia. Keravanjoen ja Tuusulanjoen alueilta on 
pistekuormitus saatu poistetuksi lähes kokonaisuudes-
saan, joten kuormituksen vähentämistoimenpiteet on 
keskitettävä näillä alueilla hajakuormituksen vähen-
tämiseen. Samoin on toimittava Lepsämänjoen yläosalla 
ennen Luhtajoen liittymäkohtaa. Vantaanjoen yläosan 
ja Luhtajoen alueella toimenpiteet on kohdistettava 
sekä pist.- että hajakuormituksen vähentämiseen. 
Alueen järviä kuormittaa nykyisin lähes yksinomaan 
hajakuormitus, joten niiden valuma•'-alueilla ja ylä-
puolisilla vesistönosilla veden laadun parantaminen 
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edellyttää hajakuormituksen tehokasta rajoittamista. 
Seuraavassa on kuormittajakohtaisesti esitetty kuor- 
mituksen vähentämistoimenpiteitä. 
6.11 P i s t e k u o r rn i t u s 
1.  Siirtoviemärin Hyyppärä--Kittelä rakentaminen ja 
Kaltevan jätevede.npuhdi_stamon laajennus vuoden 
1991 loppuun mennessä (Hyvinkää). 
2.  Oy Alko Ab:n Rajamäen tehtaiden satunnaispäästö- 
jen poistamiseksi laadittu riskikartoitus on 
pidettävä ajan -tasalla. 
3.  Järvenpään sos _au-isa.i_ 'aalan jätevesien johtami- 
nen Järvenpään kaupungin viemäriverkkoon viimeis- 
tään vuonna 1991 (Järvenpää). 
4.  Koivupään alueen jätevesien johtaminen vesistö- 
alueen ulkopuolelle (Vantaa). 
5. Luhtajoen alueen ;pistekuormituksen voimakas vä- 
hentämiuen joko johtara7.1-a ne 1) seudullisiin 
viemärei_hiri  	) tehostamalla merkittävästi 
jätevesien käs.L t te:t.yä 1990 sluvun puoliväliin 
mennessä ( Nurmi j är•vi) . 
6 . SelviteL:tav 	.J .n yet;oWi.n ke:sk.us].aitoksen j ätevesi- 
en johtamismahdollisuusEspoon viemäriverkkoon 
tai Klaukkaian viemä:r:iverkkoori vuonna 1995 tai 
ennen merkittä~r:i- 	puhdistamon korjaus- tai tehos- 
tus-[-nvestointe; j a ( Espoo) . 
7, Selvitettävä j 	1 oteutet Lava, jos tarkoituksenmu- 
kaista, Jokelan jätevesien johtamismandollisuus 
mer.-å.v.iemäriiri ennen merkitt :viä laajennus-, 	te- 
hostus- tai saneeraustoimenpiteitä (Tuusula). 
8. Helsinki-Vantar 	 aiheutuva typpi- 
kuoemitus ve.,31.:i_xi. o A :rajoitettava mahdollisimman 
vähäiseks.:t vuodknr 1992 loppuun mennessä. 
9 . Jätevesistä tr. i..h u Urvan hygieenisen haitan poista- 
niinen mandol.iisimmzäx nopeasti. Toteutusajankohta 
riippuu käyttökelpoisten haitattomien menetelmien 
(Hyvinkää, Nurmijärvi, Riihimäki, 
Tuusula). 
10.  Alueelle toimintaan j ääv:i.c=_n j ätevedenpuhdistamoi- 
c[en fosforin- ja typenpoistoa tehostetaan edel- 
leen (Hyvinkää, Riihimäki, Nurmijärvi, Tuusula). 
11. Alueel.].e ei tu.:7.e sallia uusi..en jätevesien purku-
paikkojen syntymistä, vaan uusien kuormittajien 
jätevedet on johdettava olemassaoleviin viemäri-
verkkoihin. Meri.viemärin vaikutusalueella olevat 
kuormittajat tulee liittää sen piiriin vuoteen 
1992 mennessä. Nykyisten purkupaikkojen määrää on 
pyrittävä vUDientämään . 
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12. Viemäriverkkojen saneeraaminen niin, että vuoto-
vesien määrä saadaan vuoteen 1995 mennessä vähen-
netyksi puoleen vuoden 1985 tasosta. Ensisijainen 
tavoite on kesäa.i_kaisten ohi j uoksutusten ja yli-
vuoto-jel1. C'.~täin?_nen 1(okor-l-:.).1., 
13. Puhdistamoiden käyttö- ja toimintavarmuuden pa-
rantami.nen. niin, että huo3.tot öiden ja laiterikko-
jen vuoksi. ei vesistöön johdeta käsi.ttelemätöntä 
tai vajaatehoisesti. käsiteity jätevettä. 
14. Selvitettävä mahdollisuudet sadeves:iv:i.emäreistä 
tulevien vesien käsittelemiseksi tai johtamiseksi 
niin, että niiden suoraa ves:å_-stöön pääsyä raj oi-
tetaan ainakin ensiiimniti sten vesien osalta sateen 
alkaessa. Va1h3 eye E.n .n. i voivat tulla kyseeseen 
varastointi, .L.w'.,keutus, jobt.aminen vähii.ellen 
viemäriin ja miaaperäkäsitte.ly, jos varmIstetaan 
pohjavesien puhtaana säilyminen. Toimenpiteet 
ovat: kiireell;.si.mpiä Tuusulanjärven, Keravanjoen 
ja Vantaanjoen alaosan alueilla. 
15. Viem iriverkkoihin johdettavaL i:eol.l..i:;taixs ymo 
poikkeavat j äteve.det on riittävässä määrin esikä--
siteitävä niin, että ne el vät haittaa jätevesien 
puhdistusta tai lietteen hyötykäyttöä. 
16. Jätevesien käsi t t col.ystä syntyjvän iiettes-n naaras... 
toinnista ja b.yödyntämi_ses E- ä e.i.. saa. ai.la u. i.u~~ 
ves,1Le.rasuo11111l.i sta ha.i.tt ?c. Puhdi_stantol.i..otc_.ttä 
ei saa 1Cv7.z t ää kuin sulFlS lk maahan j a se on vä- 
littömäst i. mu] La'c:i:i-i.va, 
17. Tavoitteena pitkällä a:i_kavä.lillä. on kaiken piste. 
mäisen jäteves.i_kuor_mituksen käsittely ja johtami-
nen mereen Vantaanjoen vesi.stöa.lueen. ui.kopuolei.- 
le. 
6.12 H a j a - a s u t u s 	j a 	1 i e n k u o r m i_ t- 
t a j at 
1 . 	Yleisten (7J.~ 1llä i,v[ kko j -n .l. - a -] eåltanl.-l.t7C3n ni.;i-n, 
että taraj aaÄ, a..r u. uu L alue .'t 1 . tetään niiden-) pii-
riin vii.meIs:hä iu vuoteen 2(100 mein ssä., 
2. Kunnat lnati.vat haja -a_su -i:uk.y:~.n ves3•huöLl.cn kehi.t.a, 
täm.ssuunnite,i!Llan, jossa mm, se.l vi.tetään toteutu•= 
saikataulumne,en alueet, joihin keskiteetty viemä-
röin.-L-.;. ulo cc tuan sekä c2lu F t v jotka pysyvästi 
jäävät viemä_r ilai tosten toiminta alueen ulkopuo-
lelle. 
3, Kuntien tulee tehdä periaatepäätös ha j a-asutuksen 
vesihuollon kc kyi.ttämi.seksi_ myönnettävästä tuesta, 
sillä yleensä taa.j,=crn7enk.1n vesihuoltoinvestoin- 
teihin käytetään 	.:r,ovarc>j a. 
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4. Kiinteistöjen, jotka pysyvästi jäävät keskitetyn 
viemäriverkon ulkopuolelle, tulee tehostaa jäte-
vesien käsittelyä vuoteen 2000 mennessä. Uudisra-
kentamisen ja peruskorjausten yhteydessä tehok-
kaat menetelmät tulee ottaa käyttöön välittömäs-
ti. Käsittelyn tehostamisen tulee tapahtua hit-
teessä 2 esitettyjen periaatteiden mukaan. Pääpe-
riaate on, että jätevesien suora vesiin pääsy 
estetään. Myös inui_ta kuin luettelossa mainittuja 
menetelmiä tai niiden yhdistelmiä voidaan käyttää 
kunnan viranomaisten hadnnan mukaan, jos niillä 
päästään vastaavaan tasoon vesistöjen ja pohjave-
den suo j e:Lun kannalta „ 
5. Alueilla, jotka tullaan liittämään viemäriverk-
koon tulee uudisrakennusten sekä peruskorjattavi-
en rakennusten osalta noudattaa liitteessä 2 
esitettyjä periaatteita. samoin tulee menetellä 
olemassa olevan rakennuskannan osalta, jos hait-
toja esiintyy. 
6. Vesien varrella. vapaa - ajan asumiseen tarkoitet-
tuihin rakennuk.s?..:in ei tule sallia vesikäymälän 
rakentamista, jos j <.iteves_Lä ei voida johtaa ylei-
seen viemäxiverkkocin. Muilta osin sovelletaan 
samoja. 1:~er.'iaa'[:'cc.li.iu ku:i.uA haja easutuksessa (liite 
2). 
7. Erillisten p:i_F.,n.kt3.o :ii c i aj ien tulee johtaa jäteve-
det yleiseen viemäriiri samojen periaatteiden 
mukaan kuin haja•-asutus. Jos se ei ole mandollis-
ta on käsittelyä tehostettava liitteessä 2 esi-
tettyjen per.iaatteide.n mukaan, .Pienpuhdistamot 
saattavat tulla kyseceec n eri.J.l:i.stapauksissa ja 
valvotuissa oloissa. 'I'ällöinki.n on suositeltavaa 
käyttää maaperäkäsittelyä jälkikäsittelynä. Pien-
kuoxmitta j ien j ät:eves i_en käsittelyn tehostaminen 
tai johtam_i.n.en yleiseen v::i.emäriin tulee toteuttaa 
vuoteen 2000 mennessä. Kunt,azkohtaisesti aikatau-
lut tulee tar'kent as haj a- asu.'cuksen vesihuollon 
kepi tämi_ ;suuxihi'Ltcali.►rk .yhteydessä. 
6.13 K a a t o p a i k a t 
1. Vuonna x.987 suijetun Tuusulan Te:rrisuon kaatopai.-
Ican jälkihoito on tehtävä ruin, ettää siitä ei 
aiheudil kuormitusta pinta.- tai pohjavesiin. 
2. Keravan Savion kaatopaikan suoto- ja valumavedet 
on johdettava kaupungin viemärlin, jo,,., niistä 
aiheutuu vesien.ouojelull.=i.si.0 haittaa. 
3. Hycr_i_nkään. Kapulan kaatopaikan laa j entamis- ja 
kunnostussuunnitelma on laadittu vuonna 1988. 
Kaatopaikalle on kaivettu ympärysoja ja selkey-
tystilaa aiotaan laajentaa. Jos suunnitelman 
toteutuksen jälkeen ilmenee vesi_ensuojelullisia 
haittoja on suoto- ja valumavedet johdettava 
kaupungin vi.emäriin. 
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4. Nurmijärven Metsä-Tuomelan kaatopaikka on to-
teutettava niin, että se ei kuormita vesiä. Käyt-
töönoton jälkeen on Mutamäen ja Valkjärven kaato-
paikkojen toiminta lopetettava ja huolehdittava 
niiden jälkihoidosta. 
6.14 M a a- 	ja 	m e t s 3 t a 1 o u s 
Maatalous 
1. Peltoviljelyssä lannoitus tulee suorittaa sijoi-
tuslannoituksen oikean suuruisena ja oikeaan 
aikaan. 
2. Kyntöä ei tule ulottaa aivan vesiuomien varsille, 
vaan myös työtu.rvall..:Lsuussyistä tulee jättää 
vesiuomien varsille viljelemätön kaista. Se estää 
pintavalunnan ja pintaeroosion. 
3. Eroosioherkät alueet tulee jättää pois viljely-
käytöstä. 
4. Suo javyöhykkeit[ 1 u:Lee jäti ää. vesistöjen ja vesi-
uomlen varsille. 
5. Vesien varså..l.].a sijaitsevat rinne- ja tulvavaaran 
alaiset pellot tulee jättää viherkesannol..le tai 
jättää kokonaan pois viljelystä. Mikäli tuotannon 
raj oittamistoimc-~ t: uunnata.an peltopinta-alan 
vähentämiseen, tulee ne ensisijaisesti kohdistaa 
näille alueilla, 
6. Salaojitusta tu:Lee edistää, sillä se vähentää 
kiintoaine- ja fosfcr_ihuuhtoumaa, vaikkakin se 
lisää typpihuuhtoumaa. 
7. Valtaojiin tulee kriittisimmillä aluei.l_la raken-
taa laskeutu.saltaita, jotka samalla voivat toimia 
kasteluvesialtama. 
8. Pellon tiivistyminen lisää huuhtoutumista ja 
kuormitusta, joten maan riittävästä veden läpäi-
sevyydestä tulee huolehtia. 
9. Vesiensuojelun kannalta on edullista, että pellot 
ovat mahdollisimman suuren osan ajasta kasvuston 
peitossa. 
10. Avokesannointia tu. Lee vält tää . 
11, Torjunta -aineiden käyttöä tulee rajoittaa mah-
dollis.imman. vähiin. 
Metsätalous 
1. Metsäojituksessa tulee ojien linjaukseen kiinnit-
tää erityistä huomiota varsinkin eroosioherkissä 
paikoissa. 
2. Kuivatusoji..in tulee jättää suotautumiskaistoja ja 
rakentaa l:rskeutusaltaita kiintoaineen vesistöön 
pääsyn estämiseksi. 
3. Suojelualueiden läheisyydessä on ojituksen suun-
nitteluun ja toteutukseen kiinnitettävä erityistä 
huomiota, jotta suojelutavoitteet eivät vaarannu, 
4. Lentolannoitusta vesien varsilla ja tehokkaasti 
ojitetuilla alueilla tulee välttää. 
5. Avohakkuita tulee välttää vesistöjen läheisyy- 
dessä. 
6.15 K o t i e 1 ä 1. n t a 1 o u s 	.j a 	t u r k i s -- 
t a r h a. u s 
Kotie.Ia.nia1oLd 
1. Lannan ja virtsan varastointitilat on rakennetta-
va 12 kuu.lkauden. tarve. i-ta vastaaviksi, jos toimin-
tea vielä vuoden 1995 ,jälkeen harjoitetaan. Ki i-
i: eel: i s:intä on laa j entaax l.so j en yksikköjen varas-
toint.itilo j a Keravanj oe) t ja Tuusulanjoen valuma- 
alueilla. 
2. Kotieläintalouden jätteet tulee hyödyntää levit-
tämällä ne sulaan maahan. Lannoitusvaikutuksen 
kannalta edullisin levi.tysa j ankohta on juuri 
ennen kylvöä . 
3. Jättee i..: on väli i:tömä sti muliattava. Suositelta.-
vinta on multaavi-en l: e.t(wau.nujen käyttö liete--
1w:rnarz sia. virtsan hycJ('tynZt.ä.misessä. 
4. Valtaojien ja vesiltä - len varsille ja talousvesi-a 
]:Er +_rro.j en ympärille ori jätettävä riittävät suo j a-
vvöhy-kkeet. Levitys tulee tehdä tasaiselle ja 
saiao j itetul le pellolle ., Levi. cys• tä ei saa tehdä 
vedenhankintaan soveltuville pohjavesial.ueille 
eikä jyrkille :cantapelloi.11re . 
5. Tuavi:e:_cehun valmistuksessa tulee suosia menete_l-
ri,_r_r_i, j ~.)issa pu.r. Ls t;enesteen m1ärä jää mandollisim-
man vähäiseksi . :Puristenesteen Lalteenotto ja 
hyödyxztäminen on järjestettävä. 'T'ilapäisaumoja ei 
saa sijoittaa vesistöjen tai valtaojien läheisyy-
teen _ja ne oxe sijoitettava tasaiselle paikalle 
etääl.7_e avo -ojista. 
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Turkistarhaus 
1. Turkistarhauksessa on varmistauduttava siitä, 
että jätteet tai lika-aineet eivät pääse imeyty-
mään maaperään. Tarhoja ei saa sijoittaa pohja-
vesial.ueill.e . 
2. Alueen ulkopuolisten vesien pääsy tarha-alueelle 
tulee estää. 
3. Sadevedet eivät saa päästää huuhtelemaan ulostei-
ta ja ulosteiden talteenotto ja hyödyntäminen on 
järjestettävä0 
4. Turkistarhojen vesiensuojelutoimenpiteet on suo-
ritettava vuoden 1995 loppuun mennessä. 
6.2 MUUT TOIMENPITEET 
1. Keravanjoen tulvasuojelusuunnitelman toteuttami-
nen 
2. Tuusulanjärvon :Llmastus kunnes järven kuormitus 
ja vesistön tila ovat sellaiset, että ilmastusta 
ei tarvita. 
3. Rusutjärven ilmastus. Jos ilmastuksella ei saavu-
teta riittävää vaikutusta, on Rusutjärveen joh-
dettava lisävettä Päijännetunnelista. 
4. Jos Rusutjärven tehokalastuskokeilulla on myön-
teisiä vesiensuojelullisia vaikutuksia, on teho-
kalastusta edelleen jatkettava. 
5. Selvitettävä lisävesien johtamismandollisuudet 
Hiidenvedestä 1epsämänjokeen sen jälkeen, kun 
Luhtajoen pistekuormitus on poistunut tai merkit-
tävästi vähentynyt. 
6. Lisävesien johtaminen Vantaanjokeen ja Luhtajo-
keen, jos tehtävän selvityksen perusteella se 
katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. 
7. Sortuma-alttiiden jokipenkkojen vahvistaminen 
kiintoainehuuhtouman rajoittamiseksi varsinkin 
Tuusulanjoella ja Keravanjoella. 
8. Vaelluskalan kulkumandollisuuksien turvaaminen 
joko kalateitä rakentamalla tai saattamalla pado-
tut ja muutetut uomat luonnontilaan. Tavoitteena 
on Vantaanjoella kulkumandollisuuksien turvaami-
nen Nukarinkosken yläpuolelle ja Keravanjoella 
Kellokosken yläpuolelle. 
9. Maisemallisesti tai kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaat patorakenteet tulee säilyttää. Patoal-
taita, joilla on virkistyskäyttömerkitystä, ei 
tule hävittää. 
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10. Patorakenteita tehtäessä, vanhoja rakenteita 
uusittaessa tai saatettaessa koskia luonnonti-
laan, on työ toteutettava niin, että rakennelman 
tai uoman ilmastava vaikutus veteen on mandolli-
simman hyvä. 
11. Maankäytön suunnittelussa tulee vesi_rctöjen ja 
vesiuomien varsille sijoittaa toiminnot, jotka 
eivät kuormi.ta vesiä ta .i vähentävät nykyistä 
kuormitusta. E,sim. puistojen ja retkeilyreittien 
sijoittaminen vesien varsille on suositeltavaa. 
12. Laajamittaista k~tsteiva dellyttävien virkistys-
hmnkkeiden, kuten esiru gol fk enttien, suunnitte-
lussa on vedensaantimandoilisuudet ja vedenoton 
vesiensuojelulliset vaikutukset selvitettävä 
riittävän aikaisessa vaiheessa. Tällainen veden-
hankinta ei saa haitata muita vesistönkäyttömuo-
toja, 
13. Kunnostus-, perkaus- ja ojitustöissä on otettava 
huomioon töiden oikea ajankohta, vaikutukset 
vesi.st:öön työn aikana jaa jälkihoito. Ojien luis-
kat tulee suunnitella n:i.in l.oiviksi, ett 4 välty--
tääui eroosiolta. Suunn:.Ltelm:Lln tulee si ! ällyttää 
myös pientareiden r uohottami ien ja istutukset . 
6.3 TILAN SEURANTA JA TUTKIMUS 
1, Vesistöalueen nykyinen seu_rantaj är j estelmä tulee 
täydentää koko alueen kattavaksi yhtenäiseksi 
veden laadun, virtaamien ja vedenkorkeuksien 
havainnoinnin kattavaksi seurantajärjestelmäksi, 
johon eri osapuolet osallistuva. Seurannan ja 
sen ohjelman hyväksyy vesi- ja ympäristöpiiri, 
jotta f;c. Ic:attt:a:lsi myös vesilL.ii_n mukaiset velvoit- 
t; e Fe t 0 
2. Alueei.1.a on I:äynni_stynyt Vantaarijoen ja Helsingin 
seudun vesiensuojeluyhdistyksen, Helsingin, Van-
taan, `iluuslalan, Helsingin vesi_-. ja ympäristöpii-
ri. i, vcsi_ j a ympäx istöhal.).ituksen, Keski-Uuden-
mn ves.i.ensuojelun kun.tainli__i..tofi, Uudenmaan 
maatalouskeskuksen ja Helsingin seutukaavaliiton 
yhteistyönä suojavyöhykeprojekti (1987 - 90), 
jossa pyritään selvittämään suojavyöhykkeiden 
tarvetta ja niiden mitoitus- ja suunnittelupe-
rusteita. Tulosten perusteella tulee tehdä pää-
tökset käytännön toimenpiteistä. 
3, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntainliiton 
käynriistämällä Rusutjärven tehokalastuskokeilulla 
pyrittiin selvittämään kalakannan ja lajisuhtei-
den muuttamisen vaikutusta vesistön veden laa-
tuun. Tulosten perusteella tulee päättää tehoka-
lastuksen jatkamisesta. 
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4. Alue tarjoaa hyvän mahdollisuuden tutkia koko-
naistypen poistomandollisuuksia denitrifikaatiol-
la, sillä alueella on useita puhdistamoita, jotka 
on suunniteltu nitrifikaation toteuttamiseksi. 
Vesi- ja ympäristähall_i.tuksessa on käynnistynyt 
yhdyskuntien typenpoistoa koskeva tutkimus yh-
teistyössä mm. Helsing1n ja Espoon kaupunkien 
kanssa. Tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä 
myös Vantaanjoen vesistöalueen puhdistamoilla ja 
yhteistyö vesiensuojeluyhdistyksen välityksellä 
olisi hyödyllistä. 
5. Ali.ueella on myös tarvetta selvittää jätevedenpuh-
distamoiden lietteenkäsittelyn optimointia sekä 
puhdistustuloksen että käyttötalouden kannalta. 
Selvityksellä olisi myös valtakunnallista merki-
tystä, koska lietteenkäsittely on puhdistamoilla 
usein ongelmana. 
6. Typen ja sen eri yhdisteiden vähentämisen tarve 
jätevesistä tulee selvittää vuoden 1994 loppuun 
mennessä. 
7. Vesi ja ympä:~:'istöhallituksen ja alueen kuntien 
kanssa on yhtei ;työssä -teht_y tutkimuksia jäteve-
den puhdistuksen vaikutuksesta käsitellyn jäteve-
den hygieeniseen laatuun. Tutkimukset ovat olleet 
alustavia j a niitä tulisi_ jatkaa koskemaan koe-
toimintaa hygieenisen laadun parantamiseksi la -
tosmitassa. 
8. Alueella on hyvät mahdollisuudet tutkia myös 
erillisten pienpuhdistamoiden toimintaa ja kehit-
tää kysymykseen tulevaa tekniikkaa. 
6.4 YHTEISTYÖN JÄRJESTÄMINEN 
6.41 A l u e e l l i n e n y h t e i s t y ö 
Viranomaisvastuu vesiensuojelun edistämisestä kuuluu 
vesi- ja ympäristöhallinnolle. Paikallistasolla vas-
taavat asiat kuuluvat ympäristönsuojelulautakunnille. 
Alueellisesti yhteistyö tulee järjestää kuntien/ympä-
ristönsuojelulautakuntien ja vesi- ja ympäristöpiir_in 
välillä niin, että vältetään päällekkäinen työ. 
Eri kuntien välinen yhteistyö tulee järjestää niin, 
että kuntarajat vesleusuojeluasioissa eivät ole ra-
joittavia tai vaatimuksia muuttavia. 
Alueellisen viranomai.syhteistyön kehittämiseksi ja 
tehtävänjaosta sopimiseksi vesi- ja ympäristöpiiri 
aloittaa neuvottelut ympäristönsuojelulautakuntien ja 
vesiensuojeluyhdistyksen kanssa. 
Alueellisia tai muita merkittäviä hankkeita suunni-
teltaessa tulee huolehtia riittävästä yhteistyöstä 
eri osapuolten välillä. Tällaisia yhteistyötahoja 
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voivat tapauksesta riippuen olla esim. lääninhalli-
tus, vesiensuojelun kuntainliitto, kalastusalueet, 
vesiensuojeluyhdistys ja maataloustuottajat. 
6.42 P a i k a l l i n e n y h t e i s t y ö 
Paikallisella tasolla on useita eri hallintokuntia ja 
viranomaisia, joiden toiminnalla on vaikutusta ve-
siin. Tämän vuoksi tulee jokaisessa kunnassa muodos-
taa Vantaan kaupungin esimerkin mukaisesti "vesityö-
ryhmä", jossa eri hallintokunnat ovat edustettuina. 
Työryhmä käsittelee hankkeet ja suunnitelmat, joilla 
ori vaikutuksia vesiin, jolloin vältytään päällekkäi-
seltä työltä ja ristiriitaisuuksilta, Työryhmä voi 
myös esittää tarpeita ja kehittämiskohteita vesien-
suojelun ja vesien käytön edistäm.i.seksi. 
Viranomait;en välisen yhteistyön lisäksi tulee jär-
jestää yhteistyökanavat paikallistasolla myös alueen 
asukkaisiin, vesialueiden omistajiin ja vesien käyt-
täjiin. Myös neuvonta- ja i.:n forrnaatii,i;ilaisuuksia 
tulee  
7 T 0 T L U T U S M A xi D 0 L L I S U U D L T 
Suurimpien pi stekuormittaj len kuormituksen vähentä- 
mistoimenpiteistä päätetään vesioikeudellisessa 1upa-
käsittel'yssä . Päätettäessä tarvittavista kuormituksen 
vähentämistoimenpiteistä vesioikeus joutuu suoritta-
maan edu-Ilisuusvertailun toimenpiteestä aiheutuvien 
kustannusten ja siitä saatavien hyötyjen ja vahinko-
jen välillä. Suurten kuormi-i,tajien uusi jätevesikysy-
mystea ver ioikeuskäs.it.Lely on meneillään. Luvat tulee 
myöntää m:ääräaikaisina, jotta seuraavan lupakäsitte-
lyn yhteydessä voidaan tarlastella myös purkupaikan 
siiLcti:omnalh.dollisuuksia -tai jätev'er>_Len johtamistai alu-
een u:lkopuol.el le . 
Pistekuorml_tukssen vähentämisestä aiheutuvia kustan-
nuksia ei tässä yhteydessä ole voitu arvioida, mutta 
ne tulevat lähinnä kuntien ja teollisuuslaitosten 
maksettaviksi . Kuntien vesihuoltoinvestointe j a tue-
taan julkisin varoin, sekä korkotukena että avustuk-
sin. Teollisuus voi saada vesiensu.ojeluinvestointei-
hinsa korkotukea. Valtion vesihuoltotyöt ovat merkit-
tävä tukimuoto. Kuormitusta väherrtäviin investoi.ntei--
hin Vantaanjoella tulee myöntää k:orkottukea ja avun--
t:usta tavanomaista enemmän, koska voimakas vi.rkistys-
käyttötarve edellyttää lisätoimenpiteitä. Merkittä--
vimmät siirtoviemärit, joiden avulla jätevesiä johde-
taan alueen u_l_kopuolelle tai käsittelyä keskitetään, 
tulee t.oti eut.taa valt ion vesihuoltotyönä. 
1ia. j ta. •au t u.6 ,en ja pi.enkuormitta j ien aiheuttaman kuor-
mituksen suunniteirna:! l..inen ja tehokas vähentäminen 
edellyttää, että kunnat pikaise, ti laativat haja -
asutuksen vesihuollon kehit_täniissuunni.teimattt. Niiden 
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perusteella määritetään jätevesien käsittelyn taso 
alueittain. 
Lainsäädännön suomat mahdollisuudet haj a--asutuksen ja 
pienten erilJ..i.skuormittajien valvomiseksi paran.i.vat 
oleellisesti 1,1201.987 alkaen, koska sen jälkeen on 
tarvittu pääsääntöisesti lupa jätevesien johtamiseen. 
Uudistettu vesi l.ak.i_ sa:.i ii.i. tietyin edellytyksin ottaa 
lupakäsi.tte.lyyn jo olemassa oleva kuormittaja, vaikka 
haittoja ei ole esiintynytkään. Haja-asutuksen ja 
pienkuorm:i.tta j ien osalta lupaviranomainen on yleensä 
ympäristönsuoje1ulauttnz1,uii-t . Lautakunta voi ].itpapää-
tölcsessään asetta myös käs i.tte.l yvaat;_muk ;i.a o Lupa 
tulee myöntää mm, ehdolla, että jätevedet on johdet-
tava yleiseen viemäriin, kun sellainen alueelle ra-
kennetaan, koska liittymisvelvollisuus viemär.i.in on 
vain väestökeskuksissa tervydenhoitolainsäädännön 
perusteella. 
Kun haja-asutuksen kuormitusta vähennetään laajenta-
malla yleistä viemä.riverkkoa, tulevat kustannukset 
ensi vaiheessa kuntien maksettaviksi. Toimenpiteeseen 
on mahdollista saada ..sekä korkot.ukea että avustusta. 
Yksittäisten ki_inte:i_ stö jen tai en_i n. i.W n 10 kiln Leis -
tön yhtymän Loteuttami i_n vesiensuo j e 1_txiixves-toi.rfeihin 
on mahdollista saada maatilalain muk~ai_sta korkotukea. 
Yli 10 kiinteistön yhtymän osalta julkisten varojen 
ohjaus hankkeelle tapahi:uu samoista varoista ku;_rt 
kuntien investointeihin . Cuntien antarna.L]..a il;.]- I 
voidaan. c iistää hala aE:u 1:u.k,sesta aiheutuvan vesi --.tö--
kuormi.ti.iksen vähentäm.i stä 
Maa- ja me i sätalouden velie nsuo j e:lutyössä ja toimin-
nan ohjauksessa vesilainsäädännön keinot ovat vähäi-
set. Ennakkotoimenpideasetuksen muutoksen (15.901989) 
myötä muun muassa suurehkot eiä:Lnsuojat, 1cå]ar)..ava 
tusl.a:Ltokset, tia:ekistaz hat ja tu.rvetuotanto ova 
i_imoitusve]_vo].:1.isuude'n i:7i_:Lr.i..ssüa Ts itä ennen nti.. haja 
kuormittajista vain yl.`. 1 OO sian sikalat ovat cii e  
ennakkoilmoitusvelvo.L].;L suuden pii.r_i_ssä. ;'rukkoiimo?_ 
tusmenettelyn avulla voidaan varmistua jätteiden 
varastointitilojen :i.:Littävyydest.ä ja ohjata muut; 
ympäristönsuojelua. 
Talouclellisi.n keinoin voidaan maatalouden vesien-• 
suojelua ohjata toistaiseksi vain maatilalain rahoi-. 
tussäädöksillä ja maatilatalouden vesiensuojeluavus--
tusten avul_l.a. Maat-i.]_a3.ainoitulcsen ehtona on kotie-
läintalouden jätteiden varasto.intitilojen rakenta-
minen ma uti1..ha].lituksen rakentami_sohjeiden mukaan 
vähintään 8 k.k n va?'astointiaikaa vastaaviksi . Mikäli 
Vantaanjoen vesistöss halutaan minimoida karjata•.. 
lousjättei.den aiheuttama huuhtoutumisriski, tulee 
varastointitilat mitoittaa 12 klc:tta varten. Tällöin 
voisi olla mahdollista osoittaa vesiensuojeluavustuk-
sia vanhojen lantaloiden korjaamiseen. 
Vesiensuojelullinen neuvonta ja valistus ovat nykyi-
sin tehokkain keino, jolla maa- ja metsätalouden 
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aiheuttamaa kuormitusta voidaan vähentää. Sekä maa-
ja metsätalouden että vesiensuojelun tavoitteena on 
kiintoaine- ja ravinnehuuhtoutuman minimoimineno 
Tuotannon suunnittelussa ja painotuksessa, työ--
meii(telmien valinnassa ja itse käytännön työssä on 
mahdollista ottaa vesiensuojel.0 huomioon vähcentämättä 
ainakaan oleellisesti toiminnan tuottavuutta., 
Vesiensuojelun toimenpideohjelman tehokas i:oteuttami--
nen edellyttää edelleenkin merkittäviä investointeja, 
varsinkin pistekuormituksen ja haja-asutuksen osalta, 
voimakasta tutkimuspanosta menetelmien kehittämiseen 
ja toiminnanhar j oitta j iin kohdistuvaa neuvonta - ja 
valistustyötä sekä :Lainsäädännön kehittäm:i s i ä. Lain-
säädäntöä tulisi erityisesti kehittää y1_c.i .,e en viemä-
ri.in liittymisvelvoitteen, hajakuormituksen vähentä-
misen ja yleiseen viemäriln liittynei.den teollisuus-
ym. laitosten osalta. 
Vesi.e xsuojeluto:I-menpiteidenl lisäksi Vantaanjoen ve-
sistöa.lueella joudutaan suorittamaann merkittäviä 
investointeja vesien virkistyskäyttöä edistä- .in 
hankkeisiin ja kalojen kulku- ja eJinmandollisuu};_:Len 
parantamiseen. Vesistön sijaitessa maamme tiheimmi.fl 
asutulla alueella vesiensuojelun tavoitteena on pa -
rantaa ja turvata vesien käyttömahdollisuuksia tmi-.. 
mänhetkisiä tarpeita, lähinnä virkistäytymistä ja 
kalakannan hoitoa varten. 
8 y i- rl 	v1 2 '1.' 
	
J 	 	~:.I.OTLl:i..st.l;.s 	t~c~ ~:.i. _::; L:u i toJ_menpitee c ovat 
lhes kokonaisuudessaanx kohdistuneet pistekuormit.uk.. 
.,::ca vähentämiseen. Toimenpiteiden johdosta pistek:uor--
m _tus on koko alueella tarkastelujaksolle vähentynyt 
orgaanisen happea kuluttavan aineen osata ne.l j änhiek 
seen, fosforin osalta viidennekseen ja ammoniumtypen 
osalta kymmenesosaan, mutta kokonaistyppikuormi.tus on 
vähentynyt vain 30 %. Meriviemärin toteuttamisella on 
vapautettu Tuusulanjoen ja Keravanjoen alueet piste-
kuormituksesta lähes kokonaan. Sitävastoin ravinne-
kuormitus Luhtajoen alueella on pysynyt lähes ennal--
m~lan. 
V lokka vesistön veden laatu on parantunut huomatti3.. 
vast.i, on kuormitus vesistöön edelleen niin ,•uturL.a, 
että vesi- ja ympäristöhallituksen virkistyskäyttö-
J.uokituksen mukaan jokiosuudet kuuluvat pääosin käyt-
tökelpoisuusluokk.aan välttävä ja huono * 
Selvityksessä on kerätty tiedot sl iunnitel luista ja 
ehdotetuista toimenpiteistä vesiensuojelun tai vesien 
käytön edistämiseksi. Vesien käytön edistämistä kos-
kevat hankkeet on jaoteltu niiden vesiensuojelullis. 
ten vaikutusten perusteella vesiensuojelua edistä— 
viin, vesiensuojelullisesti vähäisiin ja vesiensuoje-
lun kanssa ristiriitaislin hankkeisiin. Vesien käyt-- 
tt7~i 	i:'. vi-[]!.}. }.laklli:kei ån i a ]'r.7 aJ_a isuus j a monil_u... 
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kuisuus osoittaa, että tarve vesien virkistyskäytön 
edistämiseen ja kalakazinaia kehit.-tämiseen on suuri ja 
ne edellyttävät vesien tilan jatkuvaa parantamista° 
Virkistyskäytön kehittäminen vaatii myös luontaisesti 
pienien alivirtaamlen lisäämistä. Se voidaan toteut-
taa johtamalla i.isävesiä Päljännetunnel.ista, kuten 
Ke.r.a.vanjoen osalta on jo aloi t ettuo 
Seuraavaksi on tl. ar-kaste_ltu kiio :'in i.-t uksen vähentämisen 
mahdollisuuksia ja käy ctöä edistävien hankkeiden 
haitallisten vesi.stövai1 u vus ten vähentämistä tai 
poistamista. Vantaan j ono. vo,si ensuol elun toimenpideoh-
jelmassa pääperlaattepx-1 . on pi. s i:el ti. ormituksen siirtä-
minen vesistöaiueen ulkopuolelle ja alueelle j ääv_ien 
jätevedenpuhdistamo:iden käsittel.ytehon nostaminen ja 
toimintavarmuuxden pa.r.•antaminen. Merkittävänä tavoit-
teena on veden hygleenisen laadun parantaminen, jotta 
vesistö sove.._tuisi mandol'_i.simmain suurelta osin uima-
vedeksis 
Ehdotuksen mukaan taajaan asutut alueet, tulee liittää 
y1..e .-sten viemärilaitosten piiriin ja estää haja•.asu_ 
tuksen ,j ätevesi.en suo ra pääsy ve 3i.stöön . åoä t:arkoit-
i=aa nykyisten l äsittr ]..yme.net¢1_mi.an täyd.entämi_rstä 
maape:'äkäsitte:lyllä.. 
vhdvskuntaj ätteiden l ar3'i-opa lco:i.1.7.a tube toteuttaa 
seJ.laiset toimc' .p . tr..,c, i , e t: kna ti::opaikaat eivät kuor-
mita ves_s töj 
Ma.a - j a metsätalouden c:>ti s.i. i,a on e si_tetty menetelmiä, 
joilla :rav'inne•- ja }C7 i_k]'to i.nehi.7uhtoL1tlåYili..a ma.a-alueil-
ta vesistöön. voidaan rajoittaa. 
Kotieläintalouden lätteet tuleE--o ottaa tarkasti tal.-
.teen ja estää niiden vesiin pä i,y. Niiden hyödyntämi-
nen _lannoit Leena tulee tapahtua :l.c .v ti mäl- l.ä ne su-
laan maahan, mie.lul ren sijoittamalla. 
Toimenpideohjelmassa on tarkasteltu myös muita kuin 
kuormitusta vähentäviä vesiensuojrel.ua edistäviä hank--
keitao Näitä ovat li.sävesien johtaminen, vesistöjen 
kunnostami-nen ilmastamallan tai vesitilavuutta muutta.-
malla ja kulkumandollisuuksien parantaminen. 
Vesi_ensuoj elun ed i_ ,t.ymistä seuraamaan ja tarvittavia 
lisätoimenpiteitä selv:.L L:tämäLän est tetään, että alueen 
ngky:i_nera seurantaj six jesteJ_zii i kehitetään kattavaksi. 
vesien laadun, virtaamien Ja vedenkD:.z'1teuk_szen yhte-
näiseksi se'urann.aksi 
Lopuksi on tarkasteltu kuormituksen vähentämistoimen-
piteiden toteutusmando.L.l_ I.su Oli:Si.ci lähinnä lai nsäädän-
nön ja eri rahoitustukimuotojen perusteella. Tässä 
yhteydessä ei_ er. i_ hankkee:Lden monimuotoisuuden ja eri-
tasoisuuden vuoksi_ voitu selvittää niiden vaatimia 
kustannuksia. Osa toi_menpide-ehdotuksi cta on sellai-
sia, joista ei aiheudu merk.ittäv.-ä kustannuksia, 
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LIITE 1/1 
YHTEENVETO VANTAANJOEN VESISTÖN 
VESIENSUOJELUN T 0 1 M) N P I D E 0 H J E 
MAEHDOTUKSESTA  A ANNETUISTA L A 
SUNNO  0 IS TA 
YLEISET HUOMAUTUKSET 
Lausunnonantaj at ova i. i'lit~cictuneet myönteisesti 
toimenpideohjelmae.hdotukseen, Ehdotusta pidetään 
oikeansuunta.sc~ena ja esitettyjä toimenpiteitä 
puolletaano Eräät kunnat ovet jo ottaneet ohjelman 
huomioon kuntasuunnitelmissa. 
T a v o i t t e e t 
Toimeripideohjelman tavoi.tevai.htoehdoista on esi-
tetty vain muutama huomautus. Espoon kaupunki ja 
Suomen kanootti li;_ t to kor ostavat Vari. i.aan j oen vir-
kist.ysk:äy ttiicl er:i. z:y:}. lesti vene'_.!-yn ja vesirretkei 
lymandov.1±suuksien ed.istäm.iseks:i. J(C:kI-atalouden 
ke.slc.usliitto es:ittää 7.ausunnon aan, s-qt:tä käytän-
nössä. on joker tapauksessa pyri.tt ävä "luonnontilan" 
suuntaan myös lohi j oki vi.,-3F.i.sty käy l:röva;h t ,ehdon 
saavuttamiseksi o Ympär.i_stömi_nister- iö ehdottaa lo-
hijokivaihtoehdon muuttamista kalatalousvaihtoeh-
doksi. ja maa- ja rnc~r.~.ä 1 a1.ausm:iniste iön mielestä 
tavoitteena tulee of 1 i _Luonnonvazai_sen la ho-i_detun 
kalaston kalastusinahclo11..i.:iu.uiksien yhdistäminen 
erilaisin ?'at] Ls :i. Yr., 
T o i m e n p i_ t e (a t 	,-j a 	i i rl ra n 	-y7 h t e e n- 
s o v i t t a m i n e rr 
Espoon, Hyv i nkään, 1i ihi:l-mäeri. ja Vaut~i.an kaupunki-
en, Nurmijärven kunnan, Vanhaanjoen ja. Helsingin 
seudun vesiensuojeiuyhdistyksen sekä ympäristörni-
nisteriön lausunnoissa t.odet:aan tarve vielä prio-
risoida esitettyjä toimenpiteitä, Toimenpideohjei-
masta tulisi ilme:itä selvemmin yksittäisten hank.. 
keiden tärkeysjärjestys, kiiree1i _syy, ja toteut-
tamisedellyt;ykset. sek se, ketkä ovat hankkeiden 
toteuttajia. roi►nenpi.desuo å tu}cse i: voitaisiin j ao-
tella konkreettisiin hankkeisi-_i_n, jotka voidaan 
toteuttaa prdkallisina hankkoina sekä kehittämis-
tarpeisiin. On esitetty myös si_oiden kokoamista 
kuntakohtaisesti, jolloin asiakirjan käyttö kun-
tien toiminnan ja ta7.ouden suunnittelussa helpot-
tuisi. Tuusulan kunnan mielestä tulee erityisesti 
pohtia toimenpidevastu.uta toimenpi_de••-ehdotuksessa 




Hyvinkää ja Nurmijärvi toteavat lausunnoissaan, 
että toimenpideohjelmasta puuttuu tiedotus, valis-
tus, koulutus ja neuvonta, jotka on erityisesti 
kohdistettava maa- ja metsätalouden sekä haj a'--asu --
tuksen ku.uo:rmituksen vähentämiseen. 
Hyvinkää, Nurmi j är-vi, Riihimäki ja Ranta.-Hämeen 
seutukaavaliitto esittävät, että huomiota kiinni-
tettäisiin enemmän järviin ja niihin kohdistuviin 
kuormitustekijöihin. Pääuoman lisäksi tulisi ve-
sistöalueen j ärville j a joille määrittää j ,a t.kossa 
yksilöity vesiensuo.jr-eliisn toimenpideohje-i-ma. 
Helsingin seutukaavaliitto korostaa lausunnossaan 
erityisesti vesienkäytön ja -- uo.j elun sekä maan-
käytön suunnittelun yhteensovittamisen tärkeyttä. 
Näiden suhdetta on tarkasteltu varsin vähän. Tässä 
mielessä varteen otettavana asiakokonaisuutena 
ovat mm. seudullinen viemäröinnin kehittäminen, 
haja-asutuksen vesihuollon järjestäminen, loma-
asutuksen ohjaaminen ja rantojen suojavyöhykkeiden 
perustaminen sekä ranta-alueiden virlcistyskäyttö 
ja ulkoilureit?.t. 
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun }?:unta-Inli_i..tto pitää 
jaottelua h i j a1o.iormite-tu-i: a. I.t:(ee i /ani;.ta L alueet ter- 
tu nologises ti cpäselvänB.. 
Hyvinkään kaupunki ja Nurmijärven kunta pitävät 
tärkeinä, että vesiensuojelun toimenpideohjelmaan 
sisällytetään osa, jonka avulla to?..m nta ja mene--
telmät yhdenmukaistetaan ja 1 uoda~~ir) koko vesistö-
aluetta kattava strategia ja j 1L.(?: .'.l pelisäännöt 
cresiensu()](-,1.'t1ra hoitaiiio1<s.., 
Van -E.a1_Cin ?a.a utJU.Ä ?jaa_ - o:[ . v-c"1 1_=l-; ;,:i,:  
ohj ei ia sekä kehi t tämts ' j a yh i.enäå.,~ tämi_ t aj_menpi-
te.0 Lv-t , 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyh-
distys katsoo lausunnossaan, että olisi selvitet-
tävä mahdollisuudet käyttää Vantaanjoen vesistöä 
vesiensuojelun esimerkki- ja kokeiluvesistönä, kun 
uusia ratkaisuja kehitetään ja sovelletaan. 
K u ;; t a n ii.. u  
,i.,.;.t,<t] .. Ju Sipoo toivovat ohjelmaan lisäystä 
hankkeiden kustannuksista ja niiden jaosta. Hyvin.--
kää, Kerava, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula, Kan--
ta-Hämeen seutukaavaliitto ja Uudenmaan maatalous-'-
tuottajat tuovat esille tarpeen käsitellä eri.lal-' 
sia rahoitusmuotoja ja tukitoimenpiteitä, joilla 
edistetään toimenpideohjelmassa mainittuja hank--
keita. Valtion tukea toivotaan ohjelmassa esitet-
tyihin vesiensuo,jc :L u .x7:: cs i:oi ai;r-:i a:i_:n ja er i_] seen 
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mainittuna suuriin vesihuoltohankkeisiin, vesistö-
alueen tutkimuksiin ja kunnostustoimiin. Maa- ja 
metsätalousministeriön mielestä viljelijöille ai-
heutuu eräiden suositusten toteuttamisesta ta-
loudellisia menetyksiä, jotka olisi selvitettävä 
ja otettava säädöksiä tehtäessä asianmukaisesti 
huomioon. 
Y h t e i s t y ö 
Yhteistyön kehittämistä ja vesiensuojeluorganisaa-
tion selkiinnyttämistä ovat esittäneet Keravan ja 
Vantaan kaupungit, Uudenmaan lääninhallitus sekä 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyh-
distys. Keravan mielestä vesiviranomaisen roolia 
Uudellamaalla tulisi tehostaa. Uudenmaan maata-
loustuottajain liitto toivoo toimenpiteisiin ryh-
dyttäessä hyvää yhteistoimintaa maataloudellisten 
järjestöjen kanssa . Kesk.i_ - Uudenmaan vesiensuojelun 
kuntainliitto huomauttaa sil L-ä, että sitä ei ole 
mainittu yhteistyöosapuolena. Kalatalouden keskus-
liitto koro , Laa yhteistyön merb itystä kalavesien 
omistajien, heidän ()c-gani..saatioidensa, kalastus-
kuntieen ja perusLettavan kal.astusalueen kanssa. 
O h j e l m a n 	ss e u r a. r. a t a 
Vantaanjoen ja He:i.s;_ngi.n :seudun vesiensuojeluyh-
distys esi.ttää., että to-i_menpideohjelman toteutta-
misen seuranta ja ajan tasalla pitäminen käsitel-
lään esitettyä tarkemmin., Ympäristöministeriön 
mielestä ohjelmaan voitaisiin liittää myös sen 
toteutumisen seurantaaa koskeva kohta :. Espoon kau-
punki toivoo i:yöryhmän ,jatkavan työtään toimenpi•-
deohj elman ehdotusten pohj aita e 
ERI KÄYTTÖMUOTOJA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET 
V i r k i s t y s k ä y t t ö 
Kalatalouden keskusliitto katsoo lausunnossaan, 
että toimenpideohjelmassa ei ole esitetty ehdotuk-
sia kutupaikkojen r.iittävyyd€gin varmistamiseksi. 
Asiaa jouduttaneen ohjelman käsittelyn myöhemmässä 
vaiheessa täsmentämään, Keski-Uudenmaan vesiensuo-
jelun kuntainliiton mielestä vaelluskalan nousu-
mandollisuuden turvaaminen Kellokoskelle asti vai-
kuttaa tällä hetkellä epärealistiselta tavoitteel-
ta. Jos kalojen nousu onnistuu alapuolisten ongel-
makohtien ohi, on asiaa uudelleen harkittava. Maa-
ja metsätalousministeriö katsoo, että virkistys-
kalastuksen kehittäminen ei voi perustua yksin 
mereltä nousevien vaelluskalakantojen ja niiden 
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hoidon varaan° Tavoitteet veden laadun suhteen 
ovat silti samat. 
Suomen kanoottill.iton mie_Lestä kala- ja kanootti--
portaat tulisi aina käsitellä yhtenä hankkeena° 
Ensisijaisesti tulee pyrkiä ratkaisuihin, joissa 
meloja voi halutessaan pysytellä vesitiellä ja 
vasta toissijaisesti ratkaisuihin, joissa käyte-
tään apuneuvoin varustettua ohitusreittiä maalla° 
Lisäksi esitetään, että Vanteanjoen ve;istöstä 
koerak :ntamaila kehiteLLii.s9 in yhdistetyn kanoot-
ti-• j a kalaportaan suomalaxi.nen. ma:l.l=i... Lisäveden 
johtamista jokiin pidetä n perusteltuna. Vai' taan-
jokeen lisä.juoksutus tulisi ohjata Nukarinkoskerr 
yläpuolelle eikä sen alapuolelle, ,jolloin kaskessa 
voitaisiin melon nykyistä huomattavasti pitempään. 
J ä t e v re s i e n 	. j o h t a m i :a e n 
Ke:ski...Uudeunma.an vesien-i uo j elull kuntainliitt:u esit._. 
tää haj a-asutusalueen j äteves i_en käsittelymernetel-
mien tarkastelutapaa kehitettäväksi siten, että 
kohteen tai alueen ominaisuudet ts. liittymi.smah-
dolli.suudet viemäriverkostoon, m~~.hdo7.].i_sesti myö-
hemmin tehtävän viemäriver. kos i:cm E:o ..eutumisa j an-
kohta, alueen si j aint-i veris träön :J- pohj avesi-
esiintymiin nähden, rakEnnuspa:i.I _F.zx koko jne 0 oli--
sivat lähtökohta, jonka mukaan käsittelymenetelmä 
valitaan. Lisäksi olisi ehkä tarpeen harkita jäte-
vesien jaottelun supis tamissta ko.1.iiiesta (WC/keå_t-
tiö/muut) vain kahteen (WC/muut). 
Vantaan kaupunki pitää tarpeellisena. vaitakunual-
lisia tutkimt.u15:s-iicr maa.peräkäsittelyn p=i.tkäai.kais-
vaikutuksis :L- .. 
Yhdyskuntien ja.Levesi.ä. koskevista yksittäisistä 
hankkeista Helsingin seutukaavaliitto ja Kceski-
Uudenmaan vesiensuojei.un kuntainliitto pitävät 
perusteltuina Nurmijärven kunnan viemäröinni_n laa-
jentamista ja jätevesien johtamista pois Vantaan. 
joesta. Helsingin seutukaavali.itto pitää lisäksi 
tarpeellisena selvitystä v-iemäröinnin laajentami-
sesta Jokelan suuntaan. Kerava ei näe toimenpide-
ohjre].inan ehdotuksista hulevesien käsittelylle ta -
lou.delils is edellytyksiä. Vantaalla on tärkeintä 
viemäriverkon saneeraaminen sekä ha j a-a autuk sen ja 
pienkuormittajien osalta meneillään olevan kehit-
tämissuunnitelman teko. Maa- ja metsätalousmini.s-
teriö korostaa viemäriverko sto j ren vuo tovesiii-z ja 
sadevesien v .emäröinti:i.ii li.ittyvien puutteiden. 
kor j aamist>_.., 
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Teollisuuslaitoksista Oy Alko Ab Rajamäen tehtai-
den jätevesiä ei Riihimäen kaupungin ja Keski-Uu-
denmaan vesiensuojelun kuntainliiton mielestä tu-
lisi jatkossa johtaa Vantaanjokeen vaan vesistö-
alueen ulkopuolelle. 
Uudenmaan lääninhallitus kannattaa lausunnossaan 
meriviemärin mahdollisimman tehokasta hyödyntämis-
tä. 
Kaatopai_koista Vantaan kaupunki mainitsee aivan 
kaupungin rajalla sijaitsevan Keravan Savion kaa-
topaikan, jonka suoto-ja valumavedet pitäisi joh-
taa yleiseen viemä.riin. Keravan kaupunki puoles-
taan toteaa, että Savion kaatopaikka voidaan tar-
vittaessa saattaa viemäröinnin piiriin. Sipoon 
kunta ilmoittaa vastustavansa kaatopaikkavarauksen 
merkitsemi.stä Sipoon Paippisiin. 
Uudenmaan maataloustuottajain liitto pitää puut-
teena sitä, että lumenkaatopaikkojen kuormitusta 
ei ole huomioitu. 
Toimenpideohje.lman jätevesien käsittelylle asetta-
maa aikataulua ovat seuraavat lausunnonantajat 
pitäneet liian tiukkana 
- Järvenpään kaupungin on mahdollista viemäröidä 
sosiaalisairaalan Haarajoen sekä Sotakylän alueet 
vasta vuonna 1992. 
- Tuusulan kunnan lausunnossa on esitetty useita 
muutoksia aikatauluihin, Hulevesiä ei kyetä vä-
hentämään puoleen esitetyssä aikataulussa kunta-
suunnitelmassa varatulla määrärahalla. Taajaan 
asuttujen alueiden liittäminen viemäriverkostoon 
toteutuu Myllykylän ja Rusutjärven osalta aikai-
sintaan vuoteen 2005 mennessä. Realistinen tavoi-
tevuosi muiden vesihuollon kannalta ongelmallisten 
taajamien liittämiseksi viemäriverkostoon on vuosi 
2020 ja vanhojen kiinteistöjen jätevesien käsitte-
lemiseksi vuosi 2010. Pienkuormittajieri jätevesien 
käsittelyn tehostaminen tai yleiseen viemäriver-
kostoon johtaminen voi toteutua ehkä vuoteen 2010 
mennessä. 
- Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntainliiton 
mielestä viemäriverl=.on vuotovesien vähentämistä 
puoleen määrään vuoteen 1995 mennessä ei voida 
ymmärtää jokaista yksittäistä kuntaa koskevana 
kuntien erilaisen tilanteen vuoksi vaan ehkä enin-
tään koko vesistöaluetta koskevana. 
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M a a -- 	ja 	m e t s ä t a 1 o u s 
Uudenmaan maatalouskeskus; ja maataloustuottajain 
liitto pitävät työryhmän esittämää arviota maata-
louden kuormitusosuudesta liian suurena ja esittä-
vät kuormituksen arvi.ointiperustc~ita vastaan k di-
tiikkiä. Työryhmä x käyttämien tutkimustietojen 
soveltuvuutta. Suomen oloihin epäillään. Selvityk-
sessä on jätetty huomioimatta metsä -- ja peltoalu-
eille suoraan ilmasta tuleva laskeuma . Arvioissa 
se on si_säl:l.ytetty peltovilje].yn osuuteen. Jatkos-
sa pitää iohdä perusteellisia selvityksiä eri 
kuormittajien todellisista vesi_stövaikutuk;isla. 
Toisaalta Helsingin, Keravan ja Vantaan kaupungit, 
Tuusulan kunta, Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistys sekä Keski-Uudenmaan vicesien-
suojelun kuntainliitto pitävät maatalouden aiheut-
tamaa kuormitusta vesistön kannalta merkittävänä. 
Maatalouden haj akuormituksen vähentämiseksi esi-
tettyjä toimenpiteitä ei pidetä riittävinä. Suoja-
vyöhykkeiden leveys, koko, toteuttamismahclol....l.isuu-
det sekä toteuttamista vaikeuttavat lainsää.dännöl-
l.iset ja muut esteet on selvitettävä. Ohjelmaan 
tulisi liittää ajatus vesiosuuksien lunastamisesta 
yhteiskunnalle ainakin niiltä osin, kun vesistö 
tulee selvästi tehokkaaseen virkistyskäyttöön. 
Yhtenä esimerkkinä asiaa edistävistä kunnan mab 
dollisuuksista Tuusulan kunta mainitsee vesistöjen 
kunnostusmäärärahojen käytön yleiskaavassa merkit•. 
tyjen vc-sistöjen suojakaistojen käyttöolkeuden 
lunastami_seen. Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuoj eluyhdJ stys esittää päätoirnisen vas tuu-
henkilön kiinnittämistä alueen maatalouden ja vie-
niäröimä.ttömän asutuksen vesiensuojelun kehittämi --- 
.elo: 1. 
Suornrn kanoottilliton .lausunnossa todetaan, Että 
tt.uKj kvaaran alaisten peltojen j ättäminen pois vil-
je.lykäytöstä on yleisesti perusteltua. Tulvat kuu-
luvat luontoon ja niillä on merkitystä ]casvilli.. 
suutta ja eläimistöä, rikastuttavana teki j är ä . Uu-
denmaan maatalouskeskuksen mielestä rantapeltojen 
jättäminen pois viljelystä ei liene mahdollista, 
koska ne ovat yl.een s, i. tilojen parha.itz peltoja. 
Maataloudelle esiteLtyjä toimenpiteitä ei ole mah-. 
dollista toteuttaa siinä aikataulussa, joka ohjel-
massa on. 
Maa- ja metsätalousministeriö i:oteaa, että ohjel-
man kohdassa kuormituksen väI-iei,it im:Lsmando1l.,.Uoudet 
tulee. tarkastella nimenomaan kuormituksen vähentä•-
mismand.ollisuuksia, eikä esittää suoa:ituksia, ku-
ten maa- ja metsätalouden osalta on tehty. Suosi-
tusten sisällön suhteen ministeriöllä ei sinänsä 
ole huomautettavaa. Perusteltuna ei pidetä sitä, 
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että vesiensuojelun tehostamistoimet olisivat kii-
reellisempiä pelkästään hajakuormitetuilla alueil-
la, kuin niillä joilla on myös pistekuormitusta. 
Maa-- ja metsätalousministeriö esittää turkistar-
hausta koskevaa suositusta tarkistettavaksi siinä 
mielessä, että ohjelmassa muualla suhtaudutaan 
hyväksyvästi mm. jätevesien maahan imeyttämiseen 
ja maaperäkäsittelyyn. Hyvinkään ja Nurmijärven 
mielestä maa- ja metsätalouden, kotieläintalouden 
ja turkistarhauksen osalta tulee ohjelmaa täsmen-
tää ja esittää toimintamalleja. 
Vantaanjoen vesistön vesiensuojelun toimenpideohjelmaehdo-












Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntainliitto 
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HAJA-ASUTUKSEN JA VASTAAVIEN PIENKUORMITTAJIEN JÄTEVESIEN 
KÄSITTELYVAIHTOEHDOT 
Käsittelymenetelmä 	Soveltuva käyttökohde tai -alue 





Alueet, jotka varmasti liitetään 
keskitettyyn viemäriverkostoon 5 
vuoden sisällä ja joilla tontti-
koko on pieni sekä alueet, joissa 
keskitetty vedenh~inkinta toteutuu 
vasta samanaikaisesti viemäröinnin 
kanssa. 
b) Wc-vedet säili- 	Vaihtoehto ratkaisulle a) koo -ti- 
öön, muut maa- 	lanteissa ja myös pitempiaikaisena 
suodattimeen ratkaisun,; jos rakennuspai.kka on 
pohjavesialueella tai vesistön 
rannalla. 
c) Wc•--vedet säil.:i -- 	Jos keskitetty viemäri:.i»c~rkko on 
öön, muut maahan- tulossa myöhemmin kuin !:3 vuoden 
imeytykseen 	kuluttua, ves:i..stö on lähel:Li ja 
tontti on pienehkö, mutta imeytys-
paikka on valittavissa haitat Lo.• 
masti ma}-idollistan kaivojen sijain---
tiin nähden. Imeytyksen poh j avesi-
vaikutusten ori rajoituttava omalle 
tontille. Myös pysyvänä ratkaisuna 
suuremmillakin tonteilla, lähinnä 
vaihtoehtona ratkaisullcn g), kun on 
tarpeen vähentää riskiä typpiyhdis-
teiden ja taudinaiheu ta j ien 
joutumisesta pohjaveteen. Myös 
loma-asunnon ratkaisuna käyttökel --
poinen, jos vesi_käymälä sa :l_.i i ryan 
rakentaa. 
d) komposti- tai 	Loma- asutuksen ratkaisu, kun tontån 
muu kuivakäymä- maaperä ei sovellu imeytykseen tai 
lä, jätevedet 	oma tahi naapurin k:aivo x: a. j o:i. i taa 
maasuodattimeen 	irneytysmandollisuutca. Myös ympäri-- 
vuotisel..1e asutukselle vaihtoEehtona 
ratkaisulle b) 
e) ] ompos -ti- tai_ 	Loma- .rsutuksei })ä<ira i:Ica_f_ u Myös 
muu lc:uivakäymä- 	ympäri_vuotise,,lle asu -tuksel le 
lä, jätevedet 	vvaihtoehtona ratkaisut i_n c). 
maahanimeytyk._. 
`3F,co 
f) kaikki jätevedet Pysyvänä ratkaisuna suurilla ton- 
maasuodattimeen. 	teilla, joissa maahan :i_meyt:ys ei 
ole mahdollista ja purk:upa i kka on 
suhteellisen kaukana ve.sistöistä. 
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g) kaikki jätevedet Pysyvänä tai ainakin 3 vuodeksi 
maahanimeytykseen tarkoitettuna ratkaisuna suurilla 
tonteilla, joilla maaperä ym, olot 
ovat imeytykseen sopivia ja 
vedenhankinta on hoidettu keskite-
tysti tai muutoin turvallisesti. 
Imeytyksen pohjavesivaikutusten on 
rajoituttava omalle tontille. 
h) kaikki jätevedet Tilapäisenä tai pysyvänä ratkaisuna 
pienpuhdistamoon, useamman talouden jätevesien 
josta edelleen 	yhteiskäsittelyssä, kun puhdistamo 
maahanimeytykseen valitaan ja mitoitetaan asian-
tuntevasti ja sen riittävä hoito on 
järjestettävissä. Imeytyksen pohja-
vesivaikutusten on rajoituttava 
omalle tai tarkoitusta varten han-
kitulle tontille. 
i) kaikki jätevedet Tilapäisenä ratkaisuna useamman 
pienpuhdistamoon talouden jätevesien yhteis- 
ja edelleen 	käsittelyssä, kun puhdistamo 
vesistöön tai 	valitaan ja mitoitetaan asian- 
avo-ojaan 	tuntevasti. Pysyvänä ratkaisuna 
vain niin suurissa yksiköissä, että 
riittävä hoito on järjestettävissä. 
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OTE MAATALOUDEN VESIENSUOJELU 
- E S I T T E E S T A (Vesi-- ja ympäristöhallitus 1989) 
PELTOVILJELY 
Tutkittaessa viljelyn vaikutusta ravinteiden huuh-
toutumiseen on todettu, että huuhtoutuminen on 
vähäisintä rehevästä ja ravinteita tehokkaasti 
käyttävästä kasvustosta® Hyvä pellon kasvukunto, 
maan rakenne ja toimiva salaojitus ovat oikea pe-
rusta viyös ympäristönsuojelun kannalta. 
Nurmikasvit kasvavat ja ottavat ravinteita suurem-
man osan vuodesta kuin vilja. Toisaalta nurmien 
lannoitus on runsaampaa ja tehdään perustamislan-
noituksen jälkeen yleensä pintalannoi_tuksena. Sa-
teiden ja kevättulvien aiheuttamat lannoitteiden 
huuhtoumisriskit onkin otettava huomioon nurmien 
pinta lannoituksessa. 
Syysviljamailta huuhtoutuminen on jonkin verran 
vähäisempää kuin kevätviljamailta, koska syysvil-
japellot ovat kasvuston peittämiä myös syksyllä ja 
keväällä 
Avokeantona olevas t:a maasta huuhtou Lu.0 ravinteita 
ja varsinkin typpeä. moninkcertainen mää:ää vil j el-
tyyn peltoon nähden. Pellon kasvukunnon ja vesien-
suojelun kannalta voidaan moni.ivuotista suojavil-
jaan perustettua v-i.herkesan.toa pitää erittäin suo.-
s:itel_ta.vana ratkaisuna 
Lannoituksen merk i_tystä tu i::lc .. f åes ;, a on käynyt 
ilmi, että niin kauan kuin lannoitemäärät pysyvät 
kohtuullisina, vaaraa ravinteiden huuhtoutumisen 
lisääntymisestä ei o].e. Oikea lannoitemäärä laske-
taan vi.ljBY'uu.stutkimuksen perusteella. 
l jo Vitus 1_aw10 tus, joka parantaa lanno:Lttei ssa 
annettujen ravinteiden hyväksikäyttöä, on samalla 
tehokas keino ehkäistä huuhtoutumista, Typpi]_an-
noit.teen levi.tysaikakoke:i.ssa on todettu, että syk-
sylläi levitetty typpi on hyvin suuressa huuhtoutu-
missvaarassa. Syysviljojen typpilannoitus onkin 
syytä tehdä perinteiseen tapaan siten, että pääosa 
niiden tarvitsemasta typestä annetaan vasta ke-. 
väällä. 
Fosfori huuhtoutuu lähinnä maa~aineksern mukana. 
Fosforin huuhtoumista voidaan tehokkaimmin rajoit-
taa estämällä eroosio ja tarpeettomasta lannoitta-
misesta johtuva fosforin kertyminen muokkausker-
rokseen. Runsas pitkäaikainen fosforin käyttö näet 
johtaa fosforin rikastumi_seen maassa, jolloin myös 
huuhtoutuminen voi lisääntyä. Vaikka eroosio ei 
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Suomessa ole kovin merkittävä ongelma, voi yksi-
puolisessa viljanviljelyssä olevilta kaltevilta 
rantapelloilta kulkeutua suurehkojakin määriä fos-
foria jokiin, järviin ja rannikkovesiin. Kasvipei-
te on tehokkain eroosion estäjä. Eroosiota voidaan 
vähentää myös suojakaistoilla. Ojien uomaeroosiota 
voidaan pienentää suunnittelemalla viettosuhteet 
ja luiskien kaltevuudet asianmukaisesti. Erilaiset 
kynnykset tai ojissa olevat altaat kokoavat myös 
tehokkaasti maa-ainesta. 
TORJUNTA-AINEET 
Maataloudessa käytetään kasvinsuojeluaineita eni-
ten rikkakasvien torjuntaan. Tietoa niiden yhteis-
vaikutuksista muiden aineiden kanssa, pitkäaikai-
sista vaikutuksista tai pysyvyydestä ja kulkeutu-
misesta luonnossa on valitettavan niukasti. Siksi 
aineiden käyttö on syytä supistaa mahdollisimman 
vähiin ja vain tosi tarpeeseen. Jos tox junta-ai-
neita joutuu suoraan vesistöön, voivat jo hyvin 
pienet pitoisuudet aiheuttaa v~ilittömiä kal a-
kuolemia. 
KARJATALOUS 
Karjanlanta on oikein varastoituna ja käytettynä 
arvokasta lannoitius- ja maanparannusainetta. Sen 
sisältämät ravinteet on otettava huomioon lannoi-
tusta suunniteltaessa. Ves1ensuojelun kannalta 
suurimmat onge]mat ovat lannan talvilevitys, vuo 
tavat 1antalati:, v_i..rtsan puutteellinen talteenotto 
ja maastoon va.luva s~ii1örehun puri.stene  ,ste. 
Lannan talvilevityksessä menetetään suuri osa .rca... 
vinteista. Myös syksyisin kynnön ai_ie levitetyi~ 
lannan ravinteista huomattava osa menee hu.kkaa.n. 
Typen haihtumisen ja hajuhaittojen estämiseksi on 
myös hyvä muokata maa mahdollisimman pian levityk-
sen jälkeen, sillä kaikki ravinnetappiot vaikut-
tavat suoraan sadon määrään. 
Vuotava lantaln tai puristenesteen valuminen ma--
han pilaa vähitellen pohjavettä, mikä näkyy usein 
ensimmäisenä omassa kaivossa. Säilörehun puriste-
neste aiheuttaa myös jokiin ja järviin joutuessaan 
nopeaa pilaantumista, koska sen happea kuluttava 
vaikutus on erityisen suuri. 
LIITE 3/3 
LANNAN JA PURISTENESTEEN VARASTOINTI 
Vesiensuojelun kannalta on tärkeää, että lantalat 
ovat vesitiiviitä ja riittävän suuri.a, jotta lan-
taa voidaan levittää sulan maan aikana. Suomen 
sääoloissa riittävä varastointiaika on vähintään 
kahdeksan kuukautta. Tähän perustuvat myös vesi-
ja ympäristöhallituksen ja maatilahallituksen oh-
jeet. Tärkeillä vedenhankinta - ja muilla viran-
omaisten määrääml.11ä alueilla varastojen mitoituk-
sen perusteena käytetään k;:.ahrdentoista kuukauden 
tarvetta. Säilörehun pw:.i_ c- neste tulisi varastoi-
da joko erilliseen säiliöön tai lietelantalaan ja 
käyttää lannoitteena. Puristeneste olisi koottava 
talteen myös aumasta. 
Kotieläinrakennusien, lantalo.idden ja säi.lörehun 
puristenesstevarastojen r-•akentamiseen sekä paranta-
mis en myönnetään maatilalainoja. Sellaisissa ta-
pauksissa, joissa vanhat l.antalat korjataan ve--
siensuojelusy:istä es?-merkiksi kahdentoista kuukau-
den mitoitusta vastaaviksi, on mahdollista saada 
myös eri -ty i stä maati_latalouden ves erxsuojeluavus-
tusta.. 
MAATALOUDEN VES.IHNSUOJE~ ,UN MUI ,TILISTA 
* 	Maan hyvää peruski -itoa hoidetaan tiivistymistä 
estävillä toimilla, hyvällä muakkausteknii_kalla, 
maan rakennetta parantava:l.la kasvivuorotuksella 
sekä kalkituksella ja salaojituksel.la. Lannoitus 
suunnitellaan viljeltävän kasvilajin ja säännölli-
sesti toistuvien viljavuustutkimusten perusteella. 
Karj aniaw.n :rravinteet ote caaxn la anoituksessa huo-
mioon. 
Viherkesanto on sekä vesiensuo j elur!. että pellon 
kannalta paras vaihtoehto. Avokesannointia on syy-
tä välttää pohjav-esialueilia, valta- tai la s-
kuojaan, puroon tahi vesistöönn viettävillä pel-.. 
loilla, Etenkin näille alueille suositellaan moni-
vuotista suojaviljaan perustettua viherkesantoa. 
* 	lietelanta, virtsa ja säilcirehuxr puristeneste joh- 
detaan tiiviiseen säilfiöön. Erillisen pu.r_istenes- 
tesäili.ön mitoitus on 1,0-1,5 m3/lehmä. 
Kuivikelanta varastoidaan vositiivi.issä. reunoilla 
varustetussa lantalassa, josta ].anta ja lantavesi 
ei pääse valumaan ympäristöön, 
* 	Lannan, lietelannan ja virusan varastointitilat 
rakennetaan vähintään kahdeksaa kuukautta varten. 
Tärkeillä vedenhankinta- ja muilla viranomaisten 
määräämillä alueilla varastot mitoitetaan 12 kuu-
kauden tarpeen mukaan.. 
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LIITE 3/4 
Sade- ja sI. icliiiLsv , eri pit 	 ja `..'Mall 
varastotiloihin kannattaa  
* 	Vanhoissa lantaloissa voidaan lantavesien pääsyä 
ympäristöön vähentää lisäämällä kuiv.ikkeiden käyt-
töä. Tässä turve on erityisen tehokas. Myös liete.-
lantaa voidaan imeyttää turpeeseen. Näin väite--
tään ainakin tilapäå-i sest:i liian. pienistä varas-
toista aiheutuva. L.«J-vilevitys tarve., 
* 	Lanta, l_Le Lelanta, v i- Y: tsa ja puristeneste J.evite-- 
tääa pelloille sulan maan aikana mieluimmin ke--
väällä. Maa muokataan mahdollisimman pian levityk-
sen Jälkeen. Suositeltavinta on levitys multaaval-
la vaunulia. 
* 	Torjunta-aineita levitettäessä noud.-1-ce-taan tarkoin 
käyttöohjeita. Huolehditaan lev.itysl _zitteiden kun-
nosta ja oikeasta säädöstä. Estetään tor_junta_.ai-
neiden ja ruiskujen pesuvesien pääsy oj :lin, vesil= 
töön ja pohjaveteen. 
LIITE 4/1 
M E T S Ä- JA TURVETALOUDEN V E S I E 
SUOJELUTOIMIKUNNAN  N MIETINTÖ 
VESIENSUOJELUSUOSITUKSET 
Metsäviranomaiset uusivat ja täydentäv t vesi- ja 
kalatalousvÄranomaisia kuultuaan eri toimenpiteitä 
koskevia ohjeita sekä pyrkivät muutoin toi.minnan 
ohjauksessa ja työmenetel.m:i_eii kehittämisessä toimi-
maan siten, että vesiensuojelu- ja kal.atalou näkökoh-
dat tuleva.t huom:Lcoto-ctuiksi . Ohjeissa tulee ; i.in-
nittää er ,tyistä huomiota arkojen vesistöjen ja ve-
sistönosien sekä kalataloudellisesti arvokkaiden 
vesistöjen suojeluun. Tällaisilla erityisaluelila on 
tehokkain vesiensuojelutoimin pyrittävä estämään 
ennalta metsätalouden toimenpiteistä aiheutuvat hai-
tat. Mikäli haitat ovrat suur:i_a eikä niidc:en estäminen 
ole mahdollista, voidaan hanklkeelle hakea vesioikeu-
den lupa tai :Luopua hankka-ansta kokonaan, I aittoja 
voidaan lieventää myös toimenpiteiden 1aia_juutta, 
ajankohtaa j a työni enEetelmiä muuttaamalla . Eri.ty .lesti 
seuraaviin < e:L kkoilhn tulee kiinni _:iää toimenpiteit-
täin huomiota: 
Metsän uudistaitinen La -taanmuokkaus 
- 	Painotetaan avohakkuualueiden koort., muodon ja 
si j oittel.un merk:iity tä, etenkin ri.nnemailla 
- 	Suositaan ranta--aiue.i ].._1.;-c, purojcen ja noröjen. 
varrella. J.uontais-i:a u.ud:iMt 1m.1. i.:a <}elr. 3 varovaista 
hakkuu ta 
Avohalrkuualueen j a vesisLär väl. i. i_n .-jätetään riit-
tävä suoja.--- vyöhyke tai suoja -alaee. 
Avohakkuusta aiheutuva mahdollinen poh..j aveden 
pinnan haitallinen nousu pyritään estämään -tai 
lieventämään haitallisuutta hakkuualan kokoon, 
työn aj oitukseen j a maanmuokkaukseen liittyvin 
ke-inoin turh=i_a o j i cuksia väl t.täen. 
Maanmuokkai.Gkser-•sa käytetään mando].li.simman kevyi-
tä nienetelmi. Muolclzaukseii ta Q-ve -ja työmenetelmät 
harkitaan f:apauskohtaise.s~ ,.i 
- Rinnemaiden aurausta suurimman kaltevuuden suun-
taan vältetään. Jyrkillä rinteillä vältetään 
knxaeelli_sta maanmuokkausta., 
Puutavaran korjuu 





Vahviste-t aate nykyinen 'ves ±_ensucsj å eli., ulkäytäntö oh--
jeilla. Ohjeiden toimivuuden seuranta ja tiedol-
linen ylläpito esitetään hoidettavaksi vesi-, 
kalatalous... ja metsåviranomaisten yhteistyönä. 
- 	Metsäojituksen kunnos-tusta koskevissa ohjeissa 
kiinnitetään huogm:i.ota hakkuiden ja kunnotusoj i-
tusten ja J.ai►liii.-iiu~ Len suor'i'tus j ärr est'ykseen ja 
ajoitukseen. 
- 	Erityisen herkii1 tai kalaLaloudellisesti arvok- 
kailla ve aistöalue.i.ila. tai milloi_na on odotetta-
vissa esim. maaperän eroosion_l Ltiuden tai 
alunapitoisuuden vuoksi vakkav-a vesiensuojeluon-
gelmia ja suuria haittoja, on harkittava o j ituk-
sesta luopumista. 
Lannoitus 
- 	Lannoit-t:eide-,rr joutumii. en suoraan tai. vii..;-1..a.å.sesti 
vesistöön m71ai_moielai.n tehos'Lamil.a iiNömenete]miein 
j a laI not t li 7ai 	 s:l- i; t. .1 OU  J c1 työn Vol 
vontaa 
Vesistön, p77ä:l-]T7. ;f ci oj an V cl?_'1'ES_LI.::_ ] ä-1:e tut cic%.?.'1 J_ iittä-•-• 
vät Suo] alyöryf '.eat . 
- 	Levi.tyscasaiscuden tarkka:i_]-um 	 tr_.:]_m.i-en k iyLiöä. 
vesiensu.oje]-uli.sessa valvonnassa tehostetaan. 
Luovutaan lcli:il(?!_1 i:t:? .Cien 1.:3V Z :\7]i' ;(dat :l lL?I11C!1.]-.e. 
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